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一
、
は
し
が
き
、
支
那
事
療
の
意
義
、
北
支
終
済
機
構
概
観
四
、
統
制
政
策
の
方
向
豆
、
む
す
び
は
し
が
き
北
支
の
経
槽
工
作
は
既
に
そ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
て
ゐ
る
。
卒
生
町
山
三
郎
を
委
員
長
と
ず
る
経
持
委
員
舎
と
.
同
氏
を
副
合
長
と
す
る
日
華
経
許
協
議
舎
と
は
、
早
く
よ
り
組
織
さ
れ
て
其
の
活
動
を
開
始
し
て
ゐ
る
し
、
北
支
開
設
命
円
枇
も
最
近
直
接
に
事
業
を
捨
首
す
べ
き
子
合
間
祉
の
設
立
を
決
定
し
た
。
特
務
部
の
幹
部
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
ゐ
る
経
掛
委
員
合
同
べ
其
庭
で
日
本
側
の
最
高
方
針
を
協
議
、
作
成
し
、
之
を
同
一
の
人
々
が
日
本
側
委
員
と
し
て
ゑ
ノ
却
し
て
ゐ
る
日
華
経
抑
協
議
舎
に
は
か
ハ
て
、
日
支
合
作
の
最
高
方
針
と
し
て
最
後
的
決
定
を
魚
す
仕
組
と
た
の
/
て
ゐ
る
。
此
の
決
定
せ
ら
れ
た
方
針
の
賀
行
機
闘
が
、
所
詰
る
北
交
関
護
命
百
社
た
の
で
あ
っ
て
、
夫
は
吏
北
支
間
停
の
基
副
ま乙
北
支
経
此
百
の
茎
説
~ 
ノ、
に
事
業
合
祉
を
子
合
祉
と
し
て
某
の
賀
行
に
営
ら
し
め
る
と
共
に
、
夫
壮
一
寸
の
子
命
日
祉
の
統
制
を
詩
す
と
い
ふ
役
割
を
も
っ
て
ゐ
る
。
現
地
に
於
け
る
北
支
粧
品
百
の
陣
容
が
、
と
ま
れ
之
れ
丈
け
に
整
備
さ
れ
、
其
の
一
部
が
す
で
に
活
動
を
開
始
し
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
ず
‘
内
地
に
於
け
る
艶
文
中
央
機
闘
の
問
題
は
未
だ
に
行
き
悩
み
の
形
と
た
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
一
日
も
早
く
決
定
、
設
立
せ
ら
れ
る
事
を
墜
ん
で
や
ま
た
い
の
で
は
あ
る
が
、
夫
と
同
時
に
之
等
の
組
識
、
機
関
を
遁
じ
て
貫
打
さ
る
べ
き
北
支
経
替
の
基
本
的
な
方
向
、
問
題
が
、
は
た
し
て
十
二
分
に
検
討
さ
れ
、
確
立
さ
れ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
射
に
闘
し
で
も
‘
信
ほ
反
省
す
べ
き
多
く
の
事
情
を
捜
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
例
へ
ば
一
方
に
北
支
民
裁
の
救
梼
こ
そ
其
の
採
る
べ
き
方
向
で
あ
り
、
共
の
た
め
に
は
日
本
の
犠
牲
も
政
て
臨
す
べ
き
で
な
い
と
い
っ
た
救
韓
請
が
叫
ば
れ
る
か
と
思
へ
ば
、
他
方
で
は
委
掠
開
発
だ
け
に
焦
黙
を
集
中
し
、
使
廉
た
資
源
獲
得
の
た
め
に
は
北
支
民
家
の
搾
取
さ
へ
も
解
せ
ず
と
す
る
搾
取
的
開
議
論
も
栴
へ
ら
れ
、
そ
の
蹄
趨
は
全
く
混
揮
と
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
個
々
の
一
問
題
に
就
い
て
も
.
英
の
基
調
を
い
づ
れ
に
採
る
か
と
い
っ
た
事
か
、
り
し
て
、
解
容
は
二
様
に
も
一
一
一
様
に
も
な
っ
て
輿
へ
ら
れ
、
明
確
た
る
解
決
は
興
へ
ら
れ
て
ゐ
た
い
E
言
づ
て
差
支
た
い
。
言
ふ
花
一
も
な
く
、
こ
の
様
な
基
本
的
問
題
の
解
決
友
し
に
は
、
組
織
せ
ら
れ
た
諸
の
機
関
の
話
動
も
到
底
そ
の
徹
底
は
期
し
得
た
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
鮮
の
検
討
、
確
立
こ
そ
は
何
よ
り
も
先
づ
矯
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
而
も
そ
の
検
討
、
確
立
そ
の
事
は
、
外
た
ら
ぬ
曲
学
者
の
蛍
然
矯
す
べ
き
理
論
の
分
野
に
属
す
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
現
買
は
こ
の
様
、
ゑ
問
題
を
、
差
し
迫
り
て
吾
々
に
課
し
て
ゐ
る
。
こ
の
小
論
は
斯
る
問
題
へ
の
一
つ
の
解
答
の
試
み
で
あ
る
。
北
支
経
替
の
行
く
べ
き
基
調
の
確
立
と
、
夫
を
基
礎
と
し
た
問
題
の
提
出
L
し
が
こ
の
小
論
の
目
的
で
あ
る
。
問
題
の
解
決
そ
の
も
の
は
、
個
々
ω
場
合
に
却
し
‘
個
々
の
具
燈
的
事
情
に
臆
じ
て
詩
さ
る
べ
き
で
、
い
ま
此
の
小
論
の
一
課
題
で
は
た
い
。
一
定
の
基
調
に
闘
し
て
、
一
定
の
問
題
が
如
何
た
る
地
位
と
関
連
と
に
於
て
存
在
す
る
か
を
閤
明
す
る
市
す
だ
け
が
課
題
と
た
る
。
し
か
し
そ
の
事
は
同
時
に
問
題
解
決
の
端
緒
と
方
向
と
丈
け
は
典
へ
得
る
も
の
で
は
あ
る
が
。
一一
支
那
事
時
党
の
意
義
も
と
/
¥
北
支
経
営
と
い
っ
て
も
、
犬
は
突
然
現
れ
た
問
題
で
は
た
い
。
と
一
言
ふ
よ
り
は
む
し
ろ
支
部
事
費
の
一
つ
の
結
果
と
し
て
吾
々
に
謀
せ
ら
れ
た
問
題
た
の
で
あ
る
。
事
費
が
箪
一
事
行
動
に
よ
っ
て
成
就
し
た
結
果
そ
の
も
の
を
、
経
樺
活
動
に
よ
っ
て
填
補
、
完
成
せ
ん
L
」
ず
る
事
、
夫
が
北
支
経
営
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
同
一
の
目
的
に
向
っ
て
一
つ
は
軍
事
行
動
に
よ
り
、
他
は
経
緯
活
動
に
上
り
、
各
々
足
ら
ざ
る
を
補
促
じ
っ
L
進
む
と
い
っ
た
関
係
に
立
っ
て
ゐ
る
。
粧
っ
て
苦
々
は
、
北
支
経
営
の
基
調
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
先
づ
支
那
事
費
そ
の
も
の
L
意
義
を
明
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
っ
た
い
世
界
大
戦
後
、
特
に
一
九
一
二
0
年
代
に
至
っ
て
日
本
の
再
生
産
機
構
は
極
度
に
不
安
定
な
欣
態
に
推
し
上
げ
ら
れ
て
来
た
。
と
い
ム
の
は
こ
の
頃
に
な
っ
て
世
界
は
多
か
れ
少
か
れ
何
れ
か
の
ブ
ロ
ッ
ク
経
梼
の
中
に
分
割
さ
れ
、
天
然
資
源
の
少
い
日
本
仲
仏
、
査
源
の
供
給
を
之
等
他
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
一
員
た
る
圏
々
か
ら
仰
が
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
経
構
そ
の
も
の
が
、
プ
ロ
ッ
ク
内
部
で
の
自
給
自
足
経
槽
を
目
標
と
し
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
夫
か
ら
の
プ
口
ァ
ク
外
闘
へ
の
資
源
の
供
給
は
、
多
か
れ
少
か
れ
不
安
定
的
な
も
の
で
あ
る
事
は
一
一
一
口
ふ
迄
も
な
い
。
況
ん
や
園
際
問
係
の
悪
化
し
た
場
合
に
は
‘
実
の
一
供
給
は
全
く
相
手
闘
の
、
否
プ
百
ッ
ク
の
中
心
を
矯
す
闘
の
自
凶
意
思
に
よ
り
て
極
め
て
勝
手
に
中
絶
せ
L
め
ら
れ
る
。
か
L
る
不
安
定
性
の
除
去
、
解
消
の
故
に
こ
そ
世
界
の
ブ
ロ
ッ
ク
化
の
傾
向
は
強
化
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
中
大
正
同
時
に
ブ
ロ
ッ
ク
化
そ
の
も
の
L
形
成
の
た
め
に
闘
際
関
係
が
い
だ
る
所
で
緊
遁
し
て
来
た
事
も
叉
事
貨
で
あ
っ
た
。
大
鞍
中
及
び
其
心
後
に
於
て
、
日
本
の
矯
し
途
げ
待
た
生
産
力
の
護
展
‘
損
大
は
ま
こ
と
北
支
経
科
u
h
u
基
調
七
北
支
経
替
の
基
調
i¥ 
に
驚
歎
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
靖
る
褒
展
そ
の
も
の
は
多
く
は
外
岡
資
源
の
上
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
拡
大
で
あ
っ
た
か
ら
、
共
の
外
間
資
源
部
、
今
や
供
給
の
牡
結
を
迫
ら
れ
て
ゐ
る
と
き
、
膨
大
な
日
本
再
生
産
機
構
は
全
く
共
の
基
礎
を
不
安
定
化
せ
ら
れ
だ
と
言
っ
て
差
支
へ
あ
る
ま
い
。
従
円
J
て
掛
る
不
安
定
化
の
解
消
の
た
め
に
は
、
白
木
も
叉
ブ
ロ
ッ
ク
経
時
を
形
成
し
て
、
そ
D
プ
ロ
ッ
ク
の
内
部
に
於
て
、
此
の
資
源
の
供
給
を
確
保
し
た
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
野
象
と
し
て
未
間
後
資
源
を
豊
富
に
有
す
る
北
支
及
満
洲
が
考
へ
ら
れ
、
所
謂
る
日
浦
支
プ
p
y
ク
が
企
園
せ
ら
れ
た
事
は
借
同
然
で
あ
る
。
言
仏
説
へ
れ
ば
北
支
そ
の
も
の
を
岡
本
再
生
産
機
構
の
中
に
‘
そ
の
一
曜
と
し
て
包
措
ず
る
事
が
企
園
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
斯
る
企
聞
は
蛍
然
に
外
国
諸
資
本
の
利
盆
と
の
衝
突
を
来
し
た
。
中
就
、
鏡
業
、
商
業
、
銀
行
、
鍛
道
等
に
最
大
の
投
資
を
有
し
て
ゐ
る
英
閣
と
は
、
最
も
銃
角
的
に
艶
立
し
た
事
は
営
品
川
で
あ
ら
う
。
同
ヒ
意
味
で
米
闘
も
悌
闘
も
、
日
本
の
斯
る
企
聞
は
喜
ば
た
か
づ
た
。
更
に
北
支
を
共
産
化
し
、
思
想
的
に
之
を
包
擁
す
る
事
に
上
っ
て
、
其
の
経
済
を
も
自
己
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
に
参
加
せ
し
め
よ
う
と
.
悠
々
と
し
て
努
力
し
つ
L
あの
J
た
ソ
聯
に
封
じ
て
は
、
夫
除
決
定
的
た
封
立
を
惹
起
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
日
本
の
そ
の
様
な
企
聞
に
劃
し
て
の
諸
外
闘
の
反
封
は
‘
期
る
自
己
の
損
失
と
い
ふ
難
か
ら
丈
け
で
た
く
‘
日
本
そ
の
も
の
L
強
化
と
い
ふ
賠
か
ら
も
、
む
し
ろ
必
然
の
事
で
あ
っ
た
ら
う
。
た
と
へ
既
得
利
益
の
保
読
が
典
へ
ら
れ
た
と
し
て
も
‘
日
本
の
強
化
は
之
等
の
諸
園
に
と
っ
て
は
重
大
な
恐
威
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
然
し
彼
等
は
決
し
て
自
ら
陣
頭
に
立
っ
て
日
本
と
干
-44
を
交
へ
る
様
な
事
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
彼
等
自
ら
の
困
際
関
係
の
緊
迫
し
た
紙
勢
の
た
め
に
、
極
東
に
事
を
構
へ
る
丈
け
の
徐
裕
が
無
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
が
、
他
方
自
ら
表
面
に
立
つ
よ
り
は
、
そ
の
手
足
と
し
て
自
由
に
駆
使
し
得
る
蒋
介
石
政
樺
と
い
ふ
も
の
を
確
か
り
と
揮
っ
て
ゐ
た
活
め
で
も
あ
る
。
之
を
伎
験
し
て
陣
頭
に
立
て
る
な
ら
、
仮
令
へ
敗
れ
た
と
し
て
も
其
の
責
任
は
全
く
蒋
自
身
に
繋
る
丈
け
で
、
諸
外
因
は
自
ら
少
し
も
支
を
負
ふ
必
要
は
た
い
。
又
蒋
介
石
政
樺
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
、
自
己
の
絞
梼
的
基
礎
を
た
し
て
ゐ
る
地
主
.
商
人
に
劃
し
て
全
く
封
立
的
友
、
そ
の
存
在
を
脅
す
様
、
た
新
ら
し
い
経
酵
の
都
民
展
を
日
本
が
企
闘
し
て
ゐ
る
限
り
、
夫
は
結
艶
に
防
止
し
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
ふ
の
は
日
本
の
再
生
産
機
構
の
一
環
と
し
て
北
支
が
包
一
揖
せ
ら
れ
て
行
く
事
は
、
少
く
と
も
北
支
に
於
℃
「
樺
力
的
」
「
窓
意
的
」
た
商
人
、
地
主
が
、
其
の
「
擢
力
性
」
「
窓
意
性
」
を
・
一
允
分
に
琵
揮
し
得
た
く
な
る
事
で
あ
り
、
従
っ
て
夫
れ
丈
け
蒋
政
権
の
経
持
的
基
礎
が
弱
慢
化
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ
る
〈
第
三
項
参
照
)
。
日
本
に
よ
る
資
額
の
関
委
は
仮
令
へ
資
本
主
義
的
た
も
の
で
あ
る
に
し
ろ
、
叉
統
制
経
静
的
た
も
の
で
あ
る
に
し
ろ
、
決
し
て
「
樺
力
的
」
時
「
悉
意
的
L
た
個
別
資
本
の
活
動
を
許
す
様
、
な
も
の
で
は
な
く
.
む
し
ろ
そ
う
し
た
資
本
の
「
権
力
性
」
「
惑
意
性
」
を
崩
壊
せ
し
め
る
様
〔
詰
)
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
門註〕
「
権
力
的
」
一
火
山
志
的
」
資
本
の
秒
一
件
す
る
利
湖
は
、
資
本
烹
義
的
平
均
利
潤
で
は
決
し
て
な
い
。
夫
は
範
鴎
的
に
凡
そ
設
立
ナ
る
も
の
で
あ
る
o
従
っ
て
夫
は
本
来
の
安
本
主
義
的
経
済
に
殺
し
て
は
調
和
し
得
ぬ
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
闘
し
て
は
拙
稿
「
北
支
に
於
け
る
商
人
の
地
位
」
約
済
単
論
集
、
入
品
主
ハ
競
及
び
「
北
支
農
村
の
考
察
」
経
済
牟
論
集
、
八
品
位
九
裁
を
参
照
さ
れ
皮
ぃ
。
叉
統
制
制
服
済
的
安
源
の
開
護
が
、
山
ヂ
〈
と
も
支
那
の
か
ふ
る
資
本
の
存
在
中
官
許
さ
な
い
事
は
一
言
口
ふ
迄
も
な
い
。
取
に
日
本
に
依
る
北
支
資
加
の
開
裂
が
、
蒋
政
模
に
と
っ
て
実
の
資
源
の
喪
失
と
し
て
結
果
す
る
と
い
ふ
許
り
で
な
く
、
日
本
再
生
産
機
構
の
強
化
そ
の
も
の
も
、
彼
自
身
に
重
大
た
恐
威
で
あ
っ
た
事
は
疑
な
い
と
こ
る
で
あ
ら
う
。
の
み
た
ら
ず
.
夫
は
叉
蒋
政
権
の
経
樺
的
基
礎
の
賜
韓
化
と
も
な
る
。
蒋
自
身
日
本
の
斯
る
政
策
に
反
翻
せ
ざ
る
を
得
た
い
誇
で
あ
ら
う
。
蒋
自
身
の
斯
る
弱
煙
化
を
鷲
ナ
様
た
日
本
の
企
聞
に
劃
し
で
も
諸
外
闘
の
反
艶
は
更
に
倍
加
し
て
行
っ
た
c
と
い
ふ
の
は
中
南
安
に
多
大
の
構
盆
と
貿
易
と
を
も
っ
闘
え
は
、
北
支
経
捗
口
の
基
刑
制
二
二
九
北
支
経
傍
の
基
調
。
草
に
北
支
丈
け
で
は
な
く
、
夫
等
の
中
南
支
で
の
説
得
権
を
多
か
れ
少
か
れ
脅
か
さ
れ
ざ
る
を
得
た
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
諸
外
園
の
利
害
E
、
蒋
政
樺
そ
の
も
の
L
利
害
と
の
一
致
、
夫
こ
そ
が
遠
交
近
攻
の
政
策
と
な
り
、
容
共
抗
日
の
政
策
と
な
り
て
現
れ
た
も
の
に
外
た
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
絶
っ
て
荷
風
時
橋
事
件
を
契
機
と
し
て
北
支
事
件
か
ら
支
那
事
費
に
迄
損
大
さ
れ
た
此
の
度
び
の
鞍
ひ
は
、
そ
の
底
に
こ
う
し
た
内
容
を
も
う
限
り
‘
日
本
の
敵
と
し
て
の
営
団
の
蒋
政
権
の
背
後
に
は
、
諸
外
闘
の
強
大
た
カ
が
伏
在
し
て
ゐ
る
事
は
蛍
然
の
事
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
の
事
費
そ
の
も
の
は
、
諸
外
園
の
日
本
プ
ロ
ッ
タ
形
成
に
潤
す
る
塵
迫
の
結
果
に
外
た
ら
ぬ
の
で
あ
る
し
、
日
本
プ
ロ
ツ
ク
形
成
が
今
日
の
世
界
経
曹
の
朕
勢
に
於
て
日
本
の
濁
立
維
持
に
紹
謝
に
不
可
訣
の
も
の
JU
あ
る
限
夕
、
日
本
の
此
の
度
び
の
企
同
は
唯
日
本
の
潤
立
維
持
の
た
め
の
防
衛
敢
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
飛
行
機
や
載
車
で
園
境
が
脅
さ
れ
る
と
同
じ
意
味
で
、
日
本
は
世
界
的
プ
ロ
ッ
ク
の
磨
力
下
に
そ
の
調
立
を
脅
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
ο
夫
に
劃
抗
し
て
日
本
の
ブ
ロ
ッ
ク
形
成
を
魚
し
遂
げ
ん
と
し
た
事
が
、
諸
外
閣
の
反
劃
を
喚
起
し
.
蒋
政
樺
の
反
抗
を
惹
起
し
た
。
此
の
反
艶
に
劃
し
て
干
え
を
交
へ
て
戟
ふ
事
、
夫
は
越
境
し
た
飛
行
機
を
撃
墜
一勧唱
し
、
攻
め
来
り
た
タ
ン
ク
を
捕
獲
現
滅
す
る
の
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
日
本
は
こ
の
載
を
最
後
迄
鞍
ひ
抜
く
事
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
猫
立
を
時
保
し
得
る
の
で
あ
る
。
か
L
る
日
本
再
生
産
機
構
の
安
定
化
が
獲
ら
れ
て
こ
そ
、
そ
の
生
産
力
の
横
大
、
強
化
は
始
め
て
望
み
得
る
こ
と
で
あ
り
、
業
の
基
礎
の
上
に
の
み
日
本
の
園
民
生
活
の
向
上
が
初
め
て
確
立
せ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
勿
論
闘
民
全
般
の
生
活
の
向
上
の
矯
め
に
は
、
そ
の
分
配
の
平
等
化
を
も
必
要
と
す
る
が
、
卒
等
化
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
会
生
産
力
の
低
度
な
る
聞
は
所
謂
る
「
厚
生
」
は
か
ち
特
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
ο
そ
の
意
味
で
こ
の
事
避
を
故
後
迄
途
行
す
る
と
い
ふ
事
は
日
本
圏
民
の
「
厚
生
」
の
た
め
の
大
前
提
を
確
立
す
る
事
に
外
な
， 
ら
な
い
。
し
か
も
事
費
を
最
後
詰
途
行
す
る
た
め
に
は
、
負
携
の
公
平
化
は
絶
謝
に
必
要
で
あ
る
。
蒋
政
権
の
打
倒
の
み
た
ら
ず
、
他
方
そ
の
背
後
の
も
の
を
し
て
一
言
の
噴
を
も
入
れ
し
め
た
い
た
め
の
軍
備
を
整
へ
る
に
は
‘
園
民
の
負
捨
は
膨
大
な
も
の
が
あ
る
。
拳
圏
一
致
の
鵠
制
に
作
り
上
げ
、
闘
家
の
締
カ
を
動
員
し
て
、
事
費
の
徹
底
的
遂
行
を
完
成
す
る
た
め
に
は
、
不
平
の
根
源
と
た
る
様
た
負
捨
の
不
均
衡
は
改
善
さ
れ
、
分
配
は
相
営
以
上
に
均
等
化
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
た
い
。
か
L
る
分
配
の
均
等
化
は
、
事
費
の
結
果
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
事
端
使
途
行
の
前
提
で
あ
る
ο
犬
な
し
に
は
事
費
の
徹
底
的
解
決
は
潟
し
得
ら
れ
た
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
革
新
政
策
の
一
つ
の
目
標
が
あ
る
。
従
っ
て
事
賓
の
濯
行
そ
の
事
は
こ
の
分
配
の
均
等
化
を
も
必
然
に
伴
ひ
‘
叉
伴
は
な
く
て
は
た
ら
た
い
。
そ
の
意
味
で
事
費
の
成
功
的
な
途
行
は
一
一
方
で
分
配
を
均
等
化
し
つ
ヘ
他
方
で
生
産
力
の
讃
大
、
強
化
を
興
へ
ら
れ
、
日
本
圃
民
の
完
全
な
る
「
厚
生
」
が
確
立
せ
ら
れ
る
と
い
ム
意
義
を
有
し
て
ゐ
る
。
外
敵
に
劃
抗
じ
之
を
徹
底
的
に
打
破
す
る
事
が
「
厚
生
」
H
生
産
力
の
強
化
を
粛
す
所
以
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
厚
生
L
H分
配
の
均
等
を
粛
す
様
た
革
新
政
策
の
一
遂
行
た
し
に
は
、
外
敵
へ
の
徹
底
的
た
打
撃
は
興
へ
得
た
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
事
費
モ
の
も
の
L
徹
底
的
途
行
は
、
日
本
圃
民
の
生
活
の
飛
躍
的
向
上
主
粛
す
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
闘
民
は
こ
の
た
め
に
最
後
詰
戟
ひ
ぬ
く
決
心
と
B
そ
の
た
め
の
圏
内
革
新
へ
の
情
熱
と
を
常
に
持
し
て
蛍
ら
ね
ば
た
ら
ぬ
。
そ
こ
に
日
本
の
光
明
が
あ
り
、
諸
外
岡
プ
ロ
ッ
ク
よ
り
受
け
つ
L
あ
っ
た
塵
カ
か
ら
の
臼
本
の
解
放
が
輝
い
て
ゐ
る
。
し
か
し
夫
と
同
時
に
常
四
日
本
の
敵
と
し
て
執
っ
て
ゐ
る
蒋
政
権
並
に
軍
閥
一
般
は
、
上
に
外
嗣
資
本
を
戴
き
つ
ヘ
下
に
地
主
、
南
人
を
髄
使
し
て
、
そ
の
樺
力
の
ま
L
に
振
る
舞
っ
て
ゐ
る
一
つ
の
勢
力
で
あ
る
。
外
岡
T
資
本
に
法
外
の
利
潤
を
獲
得
せ
し
め
る
た
め
に
、
地
主
、
商
人
を
し
て
夫
を
搾
出
せ
し
め
て
ゐ
る
一
つ
の
機
闘
で
さ
へ
あ
る
。
そ
の
厭
一
力
を
一
身
に
受
け
て
ゐ
る
の
は
支
郊
の
民
衆
に
外
な
北
支
経
畿
の
基
剥
一一
北
支
経
替
の
基
調
一
一
一
ら
た
い
。
そ
の
概
観
は
次
項
で
輿
へ
る
事
と
す
る
が
、
と
ま
れ
こ
う
し
た
闘
係
に
あ
る
軍
閥
の
崩
壊
は
、
外
な
ら
ぬ
支
那
民
裁
の
上
に
あ
る
塵
力
の
除
去
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
軍
閥
た
し
に
は
そ
の
暴
威
を
振
ひ
得
ぬ
外
園
資
本
も
地
主
も
商
人
も
、
日
本
に
劃
し
て
反
抗
す
る
の
は
蛍
然
で
あ
ら
う
。
し
か
し
夫
は
支
那
民
衆
に
と
っ
て
は
明
白
に
そ
の
塵
力
の
排
除
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
殊
に
窮
極
的
に
は
外
園
資
本
か
ら
の
も
の
で
あ
る
此
の
塵
力
の
排
除
の
た
め
に
国
家
の
立
場
に
立
っ
て
、
立
ち
上
る
べ
き
政
治
的
主
瞳
の
た
い
支
那
に
と
う
て
は
、
こ
の
度
び
の
日
本
の
載
は
、
外
園
資
本
の
手
足
た
る
軍
閥
を
打
倒
し
、
同
時
に
外
来
の
塵
力
を
除
く
と
い
っ
た
意
味
よ
り
し
て
、
其
の
自
ら
錯
す
べ
き
事
を
日
本
が
代
行
し
た
と
い
ふ
意
義
を
も
っ
て
ゐ
る
。
支
那
民
衆
は
之
に
よ
っ
て
外
来
の
塵
力
か
ら
解
放
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
の
み
た
ら
ず
、
夫
れ
自
慢
か
L
る
監
力
の
結
果
と
し
て
、
未
開
護
の
ま
L
に
窒
息
し
て
ゐ
た
資
源
が
、
日
本
に
よ
り
開
護
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
事
は
、
支
部
の
生
産
力
の
膿
大
で
あ
り
、
そ
の
上
に
こ
そ
正
に
支
那
民
衆
の
生
活
の
向
上
が
賀
さ
れ
得
る
。
一
方
に
苛
欽
諒
求
を
受
け
つ
ヘ
他
方
に
産
業
の
未
成
熟
の
た
め
に
吸
牧
せ
ら
れ
ざ
る
遁
剰
人
口
を
か
L
へ
て
、
窮
乏
の
ド
ン
底
に
苦
吟
し
つ
L
あ
っ
た
支
那
民
衆
は
、
こ
の
開
護
に
よ
っ
て
著
し
く
救
碑
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
客
観
的
に
は
、
こ
の
度
び
の
事
費
は
支
那
民
衆
に
と
っ
て
も
正
に
そ
の
外
来
の
塵
力
よ
り
の
解
放
と
.
そ
の
「
厚
生
」
と
を
約
束
す
る
も
の
に
外
た
ら
な
い
。
か
L
る
日
支
雨
園
民
の
解
放
、
厚
生
の
た
め
の
職
と
い
ふ
事
)
そ
の
事
こ
そ
.
今
共
の
事
饗
を
し
て
「
聖
職
」
と
呼
ば
し
め
得
る
民
の
意
義
た
の
で
あ
る
@
一-固・F・
北
支
経
済
機
構
概
観
支
那
事
費
が
こ
う
し
た
意
義
を
有
し
、
夫
が
徹
底
的
に
戟
ひ
設
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
限
り
、
嘗
酉
そ
の
主
瞳
と
た
り
‘
蒋
政
• 
擢
打
倒
の
任
に
賞
っ
て
ゐ
る
日
本
は
、
営
然
夫
れ
丈
け
の
主
盤
的
僚
件
を
念
謹
に
整
備
し
た
く
て
は
た
ら
た
い
。
蒋
介
石
そ
の
も
の
L
打
政
壊
滅
と
共
に
、
そ
の
背
後
の
者
に
劃
す
る
戦
闘
準
備
を
も
併
行
し
て
行
ふ
事
が
、
日
本
に
と
っ
て
現
下
の
念
務
た
の
で
あ
る
。
そ
の
傑
件
の
快
陥
が
僅
か
で
も
現
れ
る
な
ら
、
背
後
の
も
の
は
直
ち
に
攻
勢
に
出
る
で
あ
ら
う
か
ら
。
斯
る
主
僅
的
保
件
の
一
つ
が
負
換
の
一
公
一
心
i
化
で
あ
り
、
夫
が
血
弔
問
一
致
樫
制
の
不
可
般
的
僚
件
で
あ
る
事
は
既
に
の
ペ
売
。
の
み
た
ら
ず
こ
の
負
捲
の
公
平
そ
の
も
の
は
、
日
本
岡
島
大
衆
の
生
活
の
向
上
を
費
す
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
叉
智
能
水
準
の
高
い
盤
植
の
頑
健
た
兵
員
、
附
労
働
者
の
供
給
の
た
め
の
絶
調
的
保
件
で
も
あ
る
。
し
か
し
夫
と
同
時
に
日
本
生
産
力
の
蹟
充
が
、
殊
に
軍
需
財
並
に
そ
の
生
産
手
段
を
中
心
と
し
た
生
産
力
の
摘
充
が
、
そ
の
主
種
的
保
件
の
極
め
て
重
要
た
他
の
一
つ
で
あ
る
事
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
軍
需
資
財
並
に
そ
の
生
産
手
段
の
生
産
力
描
充
が
、
方
で
卒
和
産
業
か
ら
の
編
成
替
に
よ
っ
て
も
遅
行
せ
ら
れ
る
限
り
、
卒
和
産
業
そ
の
も
の
L
分
野
に
於
て
も
、
残
絵
の
生
産
力
が
極
度
に
集
約
化
さ
れ
、
そ
の
限
り
で
の
有
放
た
生
産
力
の
利
用
が
行
は
れ
、
な
く
て
は
な
ら
ぬ
事
は
言
ふ
迄
も
た
い
。
し
か
し
本
来
の
軍
需
財
及
び
そ
の
生
産
手
段
の
生
産
部
門
に
あ
り
て
は
、
蛍
面
一
切
の
犠
牲
を
も
畳
悟
し
て
某
の
生
産
力
を
境
克
し
た
く
て
は
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
損
充
は
既
存
の
も
の
L
集
約
化
丈
け
で
は
た
く
、
編
成
替
或
は
新
設
に
よ
る
量
的
棋
大
を
も
必
要
と
す
る
。
こ
れ
た
し
に
は
軍
備
そ
の
も
の
L
先
壁
は
期
じ
得
た
い
か
ら
で
あ
る
。
斯
る
強
度
の
生
産
力
横
充
遂
行
の
た
め
に
、
営
利
目
的
の
み
を
唯
一
の
プ
リ
シ
チ
l
プ
と
す
る
経
携
が
す
で
に
行
き
詰
り
、
新
し
い
園
家
目
的
に
趨
臆
し
た
経
樺
が
建
設
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
、
そ
し
て
其
の
事
が
同
時
に
分
配
の
公
卒
化
を
も
伴
ふ
様
た
も
の
で
、
な
く
て
は
た
ら
な
い
事
、
一
言
に
し
て
一
一
同
へ
ば
そ
う
し
た
革
新
が
断
行
さ
れ
ね
ば
た
ら
た
い
事
は
、
目
下
の
客
観
的
欣
勢
が
五
口
々
に
雄
辞
に
敬
へ
る
所
で
あ
る
。
い
ま
斯
る
日
木
白
煙
の
革
新
に
闘
し
て
は
、
蛍
面
の
問
題
で
た
い
か
ら
之
を
避
け
る
が
、
然
し
、
此
の
様
友
生
産
力
損
充
の
急
速
な
途
行
が
、
差
し
迫
っ
て
要
求
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
は
事
買
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
事
は
他
方
北
支
に
劃
し
て
考
へ
る
な
ら
ば
、
共
の
資
源
の
念
速
な
る
開
設
を
要
求
し
て
ゐ
る
事
に
外
た
ら
な
い
。
北
支
費
源
開
裂
の
北
支
経
傍
の
基
調
北
支
終
砂
川
の
茶
一
説
念
連
牲
の
要
求
は
此
の
黙
か
ら
規
定
せ
ら
れ
て
わ
ゐ
。
然
し
北
支
は
新
る
資
源
の
念
速
な
る
間
選
に
臆
じ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
少
く
と
一
一
三
四
も
夫
丈
け
の
生
産
力
を
直
ち
に
護
揮
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。
言
迄
も
た
く
同
答
は
「
否
」
で
あ
る
。
然
じ
何
故
「
否
」
で
あ
る
の
か
、
手
」
の
貼
b
L
開
明
す
る
事
、
な
し
に
は
五
口
々
は
北
支
経
替
の
採
る
べ
き
誌
を
決
定
す
る
事
は
出
来
な
い
。
そ
れ
丈
け
の
生
産
力
を
有
し
た
い
理
由
.
犬
を
克
服
す
る
事
こ
そ
、
北
支
経
営
の
嘗
酉
た
す
べ
き
事
業
だ
か
ら
で
あ
る
。
吾
-
々
は
業
の
た
め
に
次
に
北
支
経
酵
機
構
を
極
め
て
粗
雑
に
で
位
あ
る
が
概
観
す
る
事
と
し
よ
う
。
そ
の
た
め
に
吾
K
は
先
づ
一
切
の
権
力
の
焦
黙
と
し
て
の
軍
閥
の
分
析
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
軍
閥
は
文
字
通
り
軍
隊
の
所
有
者
で
費
用
が
い
る
。
あ
る
。
夫
を
嘉
一
礎
と
し
て
一
切
の
彼
の
樺
力
性
が
築
か
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
此
の
様
な
軍
隊
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
営
燕
夫
れ
丈
け
の
一
健
軍
閥
は
こ
う
し
た
費
用
を
如
何
た
る
慮
か
ら
供
給
さ
れ
て
ゐ
る
の
か
。
換
言
す
れ
ば
軍
閥
の
樫
商
的
な
基
礎
は
何
慮
た
め
に
、
先
づ
弐
の
二
つ
の
数
字
を
掲
げ
て
み
よ
う
。
に
あ
る
の
か
。
こ
の
貼
こ
そ
が
軍
閥
そ
の
も
の
?
と
粧
憤
的
本
質
を
規
定
す
る
も
の
に
外
た
ら
た
い
。
だ
か
ら
吾
々
は
こ
の
黙
注
明
に
す
る
項目別中央財政枚入
〔民園二三年)
フロ
190，353，'351 
2，724，979 
1，700，000 
23，104，873 
12，884，246 
116，1)51)，679 
366，413，791 
1'古
平lt
殺
平定
不信
手j1;
草食
沼
花
他
霊童
蹴
主
r
統
鎖
英
円
U白
戸
ド
」
「
3，901，375 
12，236，280 
。，588，000
7，258，360 
2D，314，617 
図有財産l吹入
国有事業牧入
協家行政牧入
協定 4文入
其他牧入
7i7，470，091 
元
15，157，747 
2，650刈)u
327，130 
243，349 
2，G50，Ooo 
699，850 
30.ヰ，132
321，724 
525，000 
23，809，010 
liI，395 
項目別山東省財政収入
(民関二三年)
手j古
1'5主
賦
=l1'! 
地方財産牧入
地方事業l枚入
地方行政軟入
地方簿業純盆
補助款i枚入
業
英他 l欧入
言十
言十
合
之〉、
n 
契
号奇
f吾
問
中
央
政
府
に
あ
っ
て
は
腫
説
、
関
税
、
印
花
税
、
藤
酒
税
に
て
綿
牧
入
の
七
割
六
分
を
越
へ
て
ゐ
る
。
之
等
の
諸
説
が
、
そ
の
虞
賓
の
負
捨
者
が
誰
で
あ
る
か
を
別
と
し
て
、
直
接
に
は
商
人
に
よ
っ
て
納
入
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
は
云
ふ
迄
も
な
い
。
商
人
は
中
央
政
府
の
少
く
と
も
七
割
六
分
以
上
の
経
梼
的
基
礎
を
捨
蛍
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
叉
山
東
省
に
あ
わ
J
て
は
、
田
賦
は
締
牧
入
の
六
割
三
分
で
あ
り
、
契
積
.
営
業
税
の
合
計
は
二
割
五
分
で
あ
る
。
契
税
が
商
人
に
よ
っ
て
支
梯
は
れ
る
事
は
自
明
で
あ
る
が
.
蹴
官
業
読
も
叉
典
営
等
の
特
殊
積
あ
る
も
の
以
外
の
大
商
人
の
支
排
す
る
租
境
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
之
等
は
凡
て
商
人
を
直
接
の
支
排
者
と
す
る
も
の
を
言
っ
て
差
支
た
ぃ
。
唯
回
賦
だ
け
は
土
地
所
有
者
に
よ
っ
て
納
入
さ
れ
る
。
農
家
の
七
二
%
は
自
作
農
で
あ
る
此
の
省
に
於
て
は
、
其
の
納
入
者
が
大
部
分
農
民
で
あ
る
事
は
言
ふ
迄
も
た
い
。
し
か
し
小
作
地
に
闘
す
る
限
で
は
地
主
が
そ
の
納
入
者
と
し
て
現
れ
て
来
る
。
も
っ
と
も
自
作
農
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
彼
等
の
多
く
は
貧
窮
の
ド
ン
底
に
ゐ
る
が
故
に
‘
殊
に
牧
穫
期
前
の
徴
税
な
ど
に
際
し
て
は
、
其
の
納
入
は
借
入
金
に
侠
つ
外
は
た
い
。
し
か
も
貸
主
は
牧
穫
物
を
揖
保
と
し
て
多
く
は
其
買
集
商
人
で
あ
る
。
商
人
自
身
が
貸
付
金
を
農
民
に
手
渡
す
事
た
く
、
そ
の
ま
L
征
糧
所
へ
納
入
し
て
し
ま
う
事
が
多
い
の
み
な
ら
ず
、
又
時
に
は
其
の
商
人
が
徴
税
人
で
あ
る
場
合
さ
へ
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
そ
の
結
局
の
負
捨
者
が
誰
で
あ
る
か
は
別
と
し
て
、
商
人
が
少
く
と
も
直
接
の
納
入
者
と
し
て
の
外
貌
を
呈
し
て
来
弘
常
政
府
自
馳
胞
に
と
っ
て
は
そ
の
課
税
が
誰
に
結
局
は
捨
嘗
さ
れ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
事
よ
り
も
、
誰
が
其
の
直
接
の
納
入
者
で
あ
る
か
と
い
っ
た
事
の
方
が
謹
に
関
心
の
中
心
と
な
る
。
政
府
が
そ
の
経
梼
的
基
礎
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
此
の
直
接
の
納
入
者
を
確
保
す
る
事
が
第
一
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
政
府
に
と
っ
て
の
経
構
的
基
礎
の
構
成
者
は
‘
前
越
の
様
に
商
人
で
あ
る
か
叉
は
地
主
で
あ
る
か
の
い
づ
れ
か
と
た
る
。
中
央
政
府
に
あ
っ
て
は
夫
は
少
く
と
も
七
割
六
分
飴
を
‘
山
東
省
の
例
に
あ
っ
て
は
夫
は
少
く
と
も
八
割
八
分
飴
を
構
成
し
て
ゐ
る
。
北
支
に
於
け
る
其
他
の
省
を
見
て
も
九
例
へ
ば
河
北
省
で
は
六
割
齢
を
、
山
西
省
で
は
八
割
飴
を
示
し
て
ゐ
る
。
か
く
し
て
北
支
経
替
の
基
調
ニ
コ
一
五
4・
北
支
経
替
の
基
調
一
一
一六
• 
軍
閥
は
其
の
財
政
的
基
礎
を
、
少
く
と
も
直
接
に
は
商
人
及
び
地
主
の
上
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
と
一
言
ふ
事
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
〔註〕
徴
税
を
牧
穫
期
の
直
前
に
行
ふ
事
は
、
徴
税
人
た
る
商
人
が
、
夫
に
よ
り
高
利
貸
付
の
僚
件
と
、
牧
穫
物
低
債
買
入
の
僚
件
と
を
創
出
せ
ん
と
し
て
意
識
的
に
行
ふ
場
合
が
極
め
て
多
い
。
と
の
貼
に
闘
し
て
は
拙
稿
「
北
支
に
於
け
る
商
人
の
地
位
」
経
済
皐
論
集
、
八
巻
六
裁
、
一
一
一
一
一
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
度
い
。
絶
っ
て
商
人
、
地
主
と
軍
閥
と
の
闘
係
は
極
め
て
密
接
た
も
の
が
あ
る
。
軍
閥
は
夫
な
し
に
は
其
の
経
構
的
基
礎
を
充
分
に
確
保
し
得
た
い
限
り
、
そ
の
保
護
と
育
成
に
努
力
す
る
の
は
蛍
然
で
あ
ら
う
。
例
へ
ぽ
盟
商
が
完
全
た
る
専
寅
槽
を
興
へ
ら
れ
て
、
E
大
た
る
調
占
的
利
益
を
保
設
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
如
き
は
、
そ
の
関
税
の
占
め
る
地
位
と
艶
躍
し
て
考
へ
る
と
き
始
め
て
理
解
し
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
た
の
で
あ
る
。
叉
地
主
が
小
作
料
の
不
挽
に
際
し
て
、
屡
々
個
人
的
資
格
に
於
て
そ
の
小
作
人
を
逮
捕
監
禁
す
る
事
を
さ
へ
許
さ
れ
て
ゐ
る
の
も
、
軍
閥
が
如
何
に
地
主
を
好
意
的
に
援
助
し
て
ゐ
る
か
の
左
詮
と
た
ら
う
。
一
般
的
た
も
の
で
は
た
く
・
個
々
の
場
合
に
軍
闘
の
地
主
‘
商
人
へ
の
援
助
は
決
し
て
少
く
た
い
。
そ
う
し
た
場
合
多
く
は
賄
賂
の
横
行
が
見
ら
れ
は
す
る
が
.
じ
か
し
基
本
的
に
軍
閥
と
商
人
、
地
主
と
の
聞
の
闘
係
が
、
少
く
と
も
軍
閥
に
と
っ
て
結
合
し
得
る
も
の
で
た
い
限
り
、
如
何
に
賄
賂
が
用
ひ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
軍
閥
の
地
主
、
商
人
へ
の
援
助
は
か
く
迄
多
く
は
行
は
れ
得
た
い
で
あ
ら
う
J
殊
に
蒋
介
石
が
宋
一
家
の
所
謂
漸
江
財
闘
を
そ
の
背
景
と
し
て
ゐ
る
様
に
‘
軍
閥
そ
の
も
の
が
姻
戚
関
係
に
よ
っ
て
商
人
、
地
主
と
結
合
し
て
ゐ
る
場
合
も
少
く
た
い
。
そ
の
様
な
場
合
そ
の
商
人
、
地
主
に
艶
す
る
官
僚
の
保
護
が
如
何
に
絶
大
た
も
の
で
あ
る
か
は
言
ふ
迄
も
あ
る
ま
い
。
そ
の
具
樫
的
た
保
護
が
種
々
の
形
態
を
と
る
に
し
ろ
、
又
そ
の
主
観
的
た
意
園
が
種
々
の
相
還
を
示
す
に
し
ろ
、
軍
閥
官
僚
の
地
主
、
商
人
へ
の
保
護
、
育
成
そ
の
も
の
は
、
客
観
的
に
は
軍
閥
自
盤
の
鰹
構
的
基
礎
を
輩
固
に
震
し
て
ゐ
る
以
外
の
も
の
で
は
決
し
て
た
い
。
チ
』
い
ふ
の
は
、
保
護
す
る
と
い
ふ
事
自
慢
す
で
に
其
の
商
入
、
地
主
の
利
益
の
保
護
で
あ
り
、
そ
の
利
袋
そ
の
も
の
L
中
か
ら
こ
そ
諸
の
謀
説
が
支
持
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
商
人
、
地
主
は
軍
閥
の
た
め
の
徴
税
機
関
で
あ
る
と
さ
へ
雪
へ
る
。
保
護
は
唯
そ
の
徴
税
乞
容
易
に
す
る
事
、
換
言
す
れ
ば
利
益
を
多
く
す
る
事
に
集
中
さ
れ
る
。
斯
る
意
尿
で
の
保
護
は
商
人
、
地
主
の
中
に
箪
闘
の
樺
力
を
必
然
的
に
反
映
せ
し
め
る
。
商
人
、
地
主
は
斯
る
闘
係
を
通
じ
て
「
樺
力
的
」
存
在
と
な
る
。
然
し
一
E
度
び
権
力
糾
問
中
ど
獲
得
し
た
商
人
、
地
主
は
、
決
し
て
課
税
に
艶
躍
す
る
丈
け
の
利
益
の
措
加
を
以
て
漏
込
し
て
ゐ
る
様
な
事
は
な
い
。
そ
の
権
力
性
を
極
度
に
利
用
し
、
其
庖
に
「
悪
意
的
L
た
利
盆
の
搾
出
在
計
る
。
「
棒
力
的
」
商
人
、
地
主
の
「
怒
意
的
」
利
益
は
こ
う
し
た
軍
閥
と
の
開
係
を
楯
粁
と
し
て
の
み
生
み
出
さ
れ
る
。
例
へ
ば
商
人
の
場
合
、
後
枕
却
が
彼
等
の
間
の
一
人
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
事
を
利
用
し
て
、
・
+
大
中
乞
牧
越
前
に
強
行
し
‘
蛍
然
納
税
能
力
の
な
い
農
民
に
納
税
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
を
行
ひ
、
後
に
至
っ
て
其
の
牧
穫
物
を
以
て
負
債
の
耕
棒
を
行
は
し
め
る
と
い
っ
た
機
構
を
作
り
上
げ
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
か
L
る
場
合
鍛
琉
と
い
ふ
権
力
の
前
に
、
業
の
金
利
の
高
低
を
省
み
逗
の
た
い
農
民
に
艶
し
て
、
而
も
そ
の
資
金
が
何
等
生
産
目
的
に
使
用
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
限
り
、
金
利
は
営
然
商
人
、
地
主
の
一
定
の
ま
与
に
決
定
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
た
い
。
生
産
目
的
に
使
用
せ
ら
れ
る
資
金
に
謝
し
て
は
、
そ
の
利
潤
が
金
利
に
罰
し
て
一
定
の
限
度
を
興
へ
る
の
で
あ
る
が
。
そ
こ
に
所
謂
る
高
利
貸
務
民
生
の
根
擦
が
あ
る
。
の
み
た
ら
ず
、
そ
の
牧
穫
物
の
販
買
に
営
つ
て
は
、
寸
時
の
徐
浴
も
な
い
。
一
日
遅
れ
与
ば
逃
れ
る
丈
け
‘
膨
大
な
金
利
が
嵩
ん
で
行
く
の
で
あ
る
か
ら
.
間
平
に
倉
庫
が
無
い
と
か
、
農
産
物
の
腐
敗
性
と
か
い
っ
た
事
許
り
で
な
く
一
日
も
早
く
寅
り
渡
す
事
を
迫
ら
れ
て
ゐ
る
。
か
h
A
る
寅
手
が
、
買
手
に
謝
し
て
如
何
に
微
力
た
存
在
で
あ
る
か
は
一
吉
ふ
造
も
た
か
ら
う
。
極
限
に
迄
切
り
下
げ
ら
れ
た
債
格
で
照
貨
せ
ざ
る
を
得
た
い
。
一
方
で
高
金
利
に
‘
他
方
で
低
債
格
に
縛
ら
れ
た
農
民
は
、
1ρ 
よ
北
支
経
管
の
基
調
二
三
七
北
支
経
替
の
基
調
F¥. 
/
¥
其
の
経
営
を
困
難
に
し
、
経
っ
て
い
よ
/
¥
負
債
を
増
加
し
て
、
前
の
過
程
を
繰
り
返
す
。
夫
は
限
り
な
く
農
民
へ
の
低
債
格
、
高
〈註〉
金
利
を
再
生
産
す
る
。
農
民
は
地
租
的
負
捨
と
高
金
利
と
を
、
こ
の
低
債
格
を
規
準
と
し
た
計
算
に
よ
っ
て
取
り
去
ら
れ
る
。
夫
は
牧
穫
の
温
A
T
数
に
も
営
る
。
商
人
は
其
の
金
利
部
分
も
、
地
租
的
負
捨
部
分
も
.
共
に
よ
り
高
債
に
販
棄
し
て
E
額
の
利
益
を
得
る
。
勿
論
小
商
人
は
更
に
大
商
人
の
下
に
前
貸
に
よ
り
縛
ら
れ
て
ゐ
る
場
合
が
多
い
か
ら
、
結
局
は
E
大
商
人
の
下
に
膨
大
友
利
益
が
集
積
し
て
行
く
の
で
あ
る
。〔註〕
農
民
の
負
捨
は
唯
回
賦
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
牒
附
加
税
を
始
め
と
し
て
畝
指
、
擁
款
の
牒
積
並
び
に
村
擁
款
及
び
「
地
保
」
の
手
数
料
等
の
種
今
の
附
加
物
を
課
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
合
計
は
大
約
そ
の
土
地
牧
獲
物
の
一
一
割
五
分
に
雷
っ
て
ゐ
る
。
拙
稿
「
北
支
に
於
け
る
商
人
の
地
位
」
経
済
拳
論
集
、
八
品
位
六
裁
、
九
六
頁
参
照
。
同
じ
事
は
地
主
の
場
合
に
も
言
ひ
得
る
。
地
主
の
中
に
所
謂
る
官
僚
地
主
、
商
人
地
主
、
官
有
地
請
負
人
の
如
き
、
も
と
/
¥
擢
力
的
た
人
々
が
含
ま
れ
て
居
り
、
而
も
夫
等
の
人
々
が
小
作
地
の
中
相
嘗
に
多
く
の
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
限
り
、
そ
の
他
の
地
主
も
こ
の
水
準
近
一
く
詰
櫨
力
化
せ
ら
れ
て
行
く
事
は
嘗
然
ち
あ
ら
う
。
例
へ
ば
直
接
的
に
地
主
の
樺
力
性
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
場
合
も
少
く
た
い
。
前
記
の
逮
捕
監
禁
の
場
合
の
如
き
そ
の
一
例
で
あ
る
。
市
も
夫
れ
白
樺
後
越
の
様
に
農
村
に
艶
す
る
商
人
、
地
主
の
悉
意
性
の
一
つ
の
結
果
で
あ
る
と
こ
ろ
の
‘
所
謂
る
農
村
に
於
け
る
描
剰
人
口
の
存
在
は
、
小
作
希
望
者
の
教
を
極
度
に
過
大
な
も
の
と
し
て
ゐ
る
か
ら
‘
小
作
関
係
に
於
け
る
地
主
の
地
位
は
絶
封
的
の
も
の
と
さ
へ
た
っ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
其
の
契
約
期
間
に
し
て
も
共
表
の
様
に
極
め
て
短
期
の
も
の
で
あ
っ
て
、
何
時
に
て
も
自
由
に
契
約
の
破
棄
を
迫
る
事
が
出
来
る
様
に
準
備
さ
れ
て
ゐ
る
。
M
m
 
四
永
小
作
。
四
一O
|
|
年
j¥. 
年
五
八
不
定
-一」、
一
-
F〆
二
年
一
工
作
の
行
は
る
L
結
果
、
二
年
契
約
の
も
の
が
多
い
が
、
不
定
と
い
ふ
も
の
L
意
味
が
買
は
一
年
以
下
の
契
約
で
、
何
時
に
て
も
地
主
の
自
由
に
破
棄
し
侍
る
も
の
な
る
事
を
思
へ
ば
‘
小
作
契
約
は
塵
倒
的
に
照
期
川
な
る
事
が
明
で
あ
ら
う
。
之
は
山
西
省
の
一
例
で
あ
る
が
、
他
も
大
同
小
異
の
も
の
で
あ
る
。
而
も
小
作
料
の
滞
納
が
た
と
へ
逮
捕
監
禁
に
よ
り
保
詮
さ
れ
、
或
は
叉
其
の
子
女
の
引
渡
に
よ
り
保
誰
さ
れ
た
と
じ
て
も
.
結
局
夫
は
本
来
の
小
作
料
牧
入
に
代
用
せ
ら
れ
る
丈
け
の
も
の
で
、
出
来
る
丈
け
確
買
に
小
作
料
が
納
入
，
せ
ら
れ
る
一
挙
が
最
も
望
ま
じ
い
。
そ
の
た
め
に
過
剰
人
口
の
中
か
ら
出
来
る
丈
け
信
用
の
厚
い
者
が
小
作
人
と
し
て
謹
ば
れ
る
事
は
言
ふ
紘
一
も
た
い
が
、
一
と
度
び
地
主
か
ら
小
作
地
を
奪
は
れ
る
如
き
場
合
が
あ
れ
ば
、
其
の
人
は
信
用
な
き
者
と
し
て
も
は
や
氷
久
に
小
作
地
を
得
る
事
が
出
来
な
い
。
殊
に
他
郷
の
人
に
仕
小
作
地
を
輿
へ
ぬ
の
が
信
用
の
酷
か
ら
し
て
も
一
般
で
あ
る
か
ら
、
他
郷
で
小
作
人
と
な
る
事
も
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
か
、
三
心
闘
係
に
あ
っ
て
短
期
の
小
作
契
約
を
結
ぼ
れ
て
ゐ
る
事
は
、
小
作
人
を
し
て
地
主
に
隷
属
せ
し
め
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
従
っ
て
小
作
料
納
入
の
方
法
が
椴
令
へ
監
倒
的
に
分
盆
制
に
よ
っ
て
ゐ
る
と
し
て
も
.
其
の
分
割
の
割
合
は
結
局
は
地
主
の
自
由
に
決
定
せ
ら
れ
、
小
作
人
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
豊
作
の
年
に
其
の
分
け
前
を
減
少
せ
ら
れ
る
方
法
と
し
て
き
り
(
註
)
意
義
を
有
し
な
い
。
従
っ
て
小
作
料
も
極
め
て
高
率
で
、
多
く
は
細
川
牧
穫
の
五
O
が
に
も
蛍
っ
て
ゐ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
小
作
料
を
取
去
ら
れ
て
小
作
人
は
生
活
に
窮
す
れ
ば
、
勢
ひ
借
入
を
し
た
く
て
は
た
ら
ず
、
市
も
夫
は
消
費
貸
借
の
た
め
に
高
金
利
と
な
り
易
い
か
ら
、
北
支
経
此
け
い
の
基
調
ブし
北
支
経
替
の
廿
地
調
図。
自
作
農
と
同
じ
く
高
利
貸
の
苦
杯
在
も
た
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
〔誌〕
小
作
契
約
の
内
容
に
翻
し
て
は
拙
稿
「
北
支
農
村
の
考
察
!
一
経
済
拳
論
集
、
八
巻
九
媛
、
八
五
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
皮
ぃ
。
儲
ロ
フ
ジ
y
グ
・
パ
y
ク
O
示
す
小
作
料
納
入
方
法
の
割
合
を
北
支
に
就
い
て
日
泊
れ
ば
次
白
山
被
に
な
づ
て
ゐ
る
。
同
氏
著
「
支
那
農
業
論
」
邦
謬
上
各
三
二
三
支
% 
44 
34 
18 
3 
1 
分
金
代金納
租
他
主
納
手管
其
こ
の
様
に
し
て
商
人
、
地
主
は
農
民
の
生
活
必
需
部
分
注
超
過
し
た
と
い
ふ
意
味
で
の
儀
刑
判
生
産
物
を
一
切
取
り
上
げ
て
行
く
。
否
そ
の
生
産
手
段
部
分
は
勿
論
、
生
活
必
需
部
分
に
さ
へ
侵
蝕
す
る
。
曲
良
民
は
そ
の
粧
管
を
破
壊
さ
れ
、
積
み
重
ね
ら
れ
た
負
債
の
下
で
坤
吟
す
る
外
は
た
い
。
こ
う
し
た
商
人
、
地
主
の
悉
意
性
は
し
か
し
敢
て
農
民
に
許
り
向
け
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
。
夫
は
樫
会
な
産
業
の
愛
展
を
完
全
に
杜
絶
せ
し
め
て
し
ま
う
。
い
っ
た
い
産
業
資
本
は
努
働
者
を
雇
傭
し
て
自
ら
は
卒
均
的
た
産
業
利
潤
を
獲
待
し
、
し
か
も
卒
均
利
子
首
卒
均
商
業
利
潤
、
卒
均
地
代
を
夫
々
の
人
k
に
獲
得
せ
し
め
て
行
く
存
在
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
産
業
利
潤
、
商
業
利
潤
、
利
子
、
地
代
は
併
存
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
い
ま
商
人
、
地
主
の
本
意
性
は
高
利
息
.
高
商
業
利
得
、
高
地
代
と
し
て
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
産
業
利
潤
た
ど
を
到
底
許
さ
な
い
程
の
も
の
と
た
る
。
の
み
た
ら
ず
夫
が
「
樫
力
性
」
を
基
礎
と
す
る
限
り
そ
の
生
産
手
段
部
分
に
布
一
も
食
ひ
込
む
可
能
性
は
極
め
て
多
い
。
こ
の
様
な
商
人
、
地
主
の
存
在
す
る
場
合
、
健
全
な
る
産
業
委
本
の
展
開
の
詐
さ
れ
た
い
事
は
多
言
を
要
し
ま
い
ο
産
業
資
本
が
そ
の
も
の
正
し
て
展
開
す
る
た
め
に
は
、
と
う
し
た
商
人
、
地
主
の
支
配
下
が
ら
股
し
、
夫
を
打
倒
し
て
し
ま
は
な
く
て
は
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
商
人
、
地
主
が
こ
う
し
た
産
業
に
共
の
資
本
を
投
下
す
る
事
は
考
へ
ら
れ
な
い
し
、
英
閏
の
ヨ
1
7
y
リ
ー
が
渇
し
た
様
に
、
農
村
に
於
て
此
の
産
業
資
本
の
展
開
が
見
ら
れ
る
事
も
全
く
あ
り
件
な
か
っ
た
。
倒
へ
ば
高
陽
の
綿
織
物
に
し
て
も
、
夫
は
全
く
問
屋
の
支
配
下
に
あ
る
農
村
の
副
業
以
上
の
も
の
と
は
な
り
得
た
か
の
た
如
く
に
。
勿
論
そ
れ
故
に
支
那
に
産
業
の
展
開
が
皆
無
で
あ
っ
た
と
言
ふ
の
で
は
な
い
。
例
へ
ば
石
茨
に
し
て
も
年
産
北
支
三
省
〈
察
仏
口
一
閥
、
綬
還
を
除
く
)
に
て
千
六
百
高
噸
は
あ
る
。
軽
工
業
と
し
て
紡
債
を
と
れ
ば
山
束
、
河
北
の
二
省
で
九
十
一
二
高
錯
を
越
へ
て
ゐ
る
。
こ
う
し
た
産
業
は
一
方
で
外
国
資
本
に
よ
っ
て
展
開
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
共
に
、
他
方
で
は
本
来
の
産
業
資
本
と
し
て
Y
は
な
く
、
夫
白
煙
一
つ
の
権
力
的
な
資
本
と
し
て
の
民
族
資
本
に
ょ
う
て
輿
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
外
間
査
本
が
所
謂
る
「
権
益
」
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
「
権
力
性
」
の
上
に
樹
立
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
は
論
を
侠
た
な
い
。
民
族
資
本
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
例
へ
ば
井
径
炭
鯖
が
河
北
省
政
府
の
所
有
で
あ
り
、
正
且
晶
表
鏑
が
段
宏
業
(
段
棋
瑞
の
弟
)
の
所
有
で
あ
る
が
如
く
に
‘
軍
閥
そ
の
も
の
A
権
力
性
を
基
礎
に
作
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
が
少
く
な
い
。
そ
う
L
た
安
本
が
共
の
商
品
の
士
山
氏
廷
を
通
じ
て
、
商
人
、
地
主
と
同
じ
く
主
意
的
た
利
得
を
獲
得
す
る
事
は
言
ふ
起
も
た
い
。
叉
民
族
資
本
に
よ
る
紡
艦
業
も
、
そ
の
原
料
の
購
入
に
於
て
、
商
人
と
同
じ
窓
意
牲
を
護
揮
し
つ
L
あ
る
事
は
、
紡
積
業
者
に
封
す
る
農
民
の
怨
嵯
の
聾
の
中
に
明
か
に
一
不
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
し
夫
等
が
生
産
の
た
め
の
資
本
と
し
て
存
在
す
る
限
り
、
其
の
商
品
を
商
人
に
販
寅
じ
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
事
は
言
迄
も
た
い
。
結
っ
て
商
人
の
悉
意
的
欲
望
を
満
足
し
な
け
れ
ば
た
ら
、
な
い
た
め
に
、
共
の
獲
得
す
る
利
得
は
著
し
く
減
殺
さ
れ
る
。
商
人
か
ら
の
か
L
る
塵
力
が
存
す
る
限
り
、
犬
を
更
に
品
川
へ
轄
嫁
す
る
事
は
容
易
で
な
い
。
従
っ
て
民
族
資
本
に
よ
る
紡
績
業
の
如
き
殆
ん
ど
凡
て
不
成
績
で
あ
る
。
特
殊
な
関
係
に
あ
る
井
程
、
正
豊
血
友
鏑
の
如
き
で
さ
へ
其
の
成
績
は
あ
が
う
て
ゐ
た
い
。
夫
は
犬
商
人
の
下
に
あ
る
小
商
人
と
同
じ
関
係
に
於
て
暦
一
迫
を
受
け
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
夫
が
他
へ
塵
力
を
轄
嫁
し
得
る
限
り
、
多
少
の
産
業
の
展
開
は
見
ら
れ
得
る
と
し
て
も
、
夫
に
は
限
度
が
あ
り
・
夫
以
上
の
も
の
と
は
な
り
得
た
い
の
で
あ
る
。
北
支
経
倍
。
基
調
四
北
支
経
営
の
基
調
四
殊
に
農
村
遁
剰
人
口
の
結
果
と
し
て
の
低
賃
銀
は
、
こ
の
生
産
資
本
の
被
る
塵
力
の
工
品
目
轄
按
の
鵠
象
と
な
る
か
ら
、
そ
の
限
り
で
彼
等
の
生
く
べ
き
一
つ
の
詮
は
あ
る
と
言
へ
ょ
う
。
し
か
し
夫
が
強
度
に
展
開
さ
れ
る
た
め
に
は
、
商
人
の
賢
一
カ
が
あ
ま
り
に
大
き
い
。
民
技
資
本
の
展
開
は
遅
々
と
し
て
誰
ま
な
い
の
で
あ
る
。
唯
外
闘
資
本
だ
け
が
、
奈
意
的
商
人
と
の
取
引
を
避
け
て
、
自
園
の
商
人
と
の
取
引
を
行
ひ
‘
或
は
共
他
免
税
等
々
の
特
賄
を
有
し
て
長
足
の
展
開
を
示
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
犬
と
て
も
.
よ
り
簡
易
に
し
て
有
放
な
商
人
と
し
て
の
舞
塞
が
準
備
せ
ら
れ
て
ゐ
る
限
り
、
そ
の
方
面
へ
の
外
圏
資
本
の
あ
ま
り
に
多
く
の
流
入
は
期
待
さ
れ
得
た
い
。
商
人
、
地
主
の
存
在
は
、
か
く
し
て
支
那
産
業
一
般
の
未
成
熟
性
を
、
経
っ
て
資
源
の
米
関
委
を
も
惹
起
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
農
民
は
前
越
の
様
た
霊
力
を
一
方
に
受
け
つ
ヘ
他
方
こ
の
様
な
産
業
の
未
成
熟
性
の
故
に
、
努
働
者
、
と
し
て
都
市
に
流
入
す
る
事
も
阻
止
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
い
ま
河
北
省
に
於
け
る
一
戸
嘗
り
平
均
の
耕
地
面
積
二
四
畝
を
と
り
、
一
畝
一
ヶ
年
の
牧
穫
を
六
元
と
し
、
そ
の
字
分
を
取
り
去
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
一
戸
の
所
得
は
七
二
元
と
な
る
。
限
り
に
之
を
八
十
元
と
し
て
も
、
之
を
以
て
一
戸
卒
均
五
人
齢
の
人
口
を
養
ふ
事
が
如
何
に
困
難
た
事
で
あ
る
か
は
論
を
侠
う
ま
い
。
一
人
一
年
の
所
得
は
一
六
元
で
あ
る
。
一
日
四
銭
四
庄
の
生
括
費
が
‘
如
何
に
物
債
の
低
廉
な
北
支
に
於
て
も
、
何
を
意
味
す
る
か
は
明
で
あ
ら
う
。
華
洋
義
賑
舎
の
推
算
に
上
っ
て
一
家
卒
均
一
五
O
一
瓦
の
生
活
費
が
一
ヶ
年
に
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
北
支
の
農
村
は
一
戸
首
二
人
四
分
の
人
日
過
剰
な
の
で
あ
る
。
J
ア
イ
ツ
ト
マ
i
教
授
の
如
く
、
一
戸
一
年
卒
均
百
一
五
と
し
て
も
一
戸
営
り
一
人
の
人
口
遁
剰
が
あ
る
。
北
支
の
農
民
の
こ
う
し
た
過
剰
人
口
は
、
苦
力
と
し
て
流
れ
出
す
か
、
動
物
率
的
生
活
限
界
に
於
て
長
村
に
止
る
か
以
外
に
方
法
は
た
い
。
軍
閥
、
商
人
、
地
主
の
権
力
性
、
惑
意
性
の
底
力
を
一
身
に
引
き
受
け
て
苦
し
み
つ
L
あ
る
の
は
、
E
に
外
た
ら
ぬ
之
等
北
支
民
家
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
た
ま
/
¥
存
在
す
る
工
場
に
附
労
働
者
と
し
て
雇
傭
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
遁
剃
人
口
の
下
に
あ
っ
て
其
の
賃
銀
が
高
か
ら
う
筈
が
た
い
。
殊
に
多
く
の
場
合
附
労
倒
者
は
共
の
親
方
に
割
前
を
取
り
去
ら
れ
る
か
ら
、
賞
牧
入
い
は
極
め
て
少
い
の
で
あ
る
。
天
津
の
一
般
ヱ
場
の
賃
銀
は
一
日
四
十
一
丘
鏡
、つ。 程
度
で
あ
っ
た
。
犬
で
一
家
五
人
が
養
は
れ
る
と
す
れ
ば
一
日
九
銭
で
あ
る
。
都
市
の
生
活
で
一
日
九
健
一
が
何
を
意
味
す
る
か
明
で
あ
ら
一
家
中
二
人
働
く
と
し
て
も
一
日
九
C
銭
に
き
り
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
二
人
働
金
」
符
る
機
合
は
極
め
て
少
い
の
で
あ
る
。
舶
の
荷
役
が
一
日
五
O
銭
の
賃
銀
と
言
は
れ
て
ゐ
る
が
、
夫
は
約
一
O
銭
の
割
前
を
親
方
に
差
引
か
れ
る
か
ら
工
場
附
労
働
者
よ
り
惑
い
。
北
支
民
家
の
貧
苦
は
忠
ふ
べ
き
も
の
が
あ
る
Q
と
こ
ろ
で
外
岡
資
本
は
と
い
ふ
と
、
夫
は
こ
の
様
な
経
棒
機
構
に
劃
し
て
、
完
全
に
支
配
者
の
地
位
に
立
っ
て
ゐ
る
。
も
と
/
¥
軍
閥
が
そ
の
軍
備
の
た
め
に
必
要
と
す
る
寧
需
資
材
は
、
同
ん
ど
凡
て
外
闘
資
本
か
ら
仰
が
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
一
百
は
ど
一
切
の
櫨
力
に
劃
す
る
基
礎
在
外
間
資
本
に
よ
っ
て
興
へ
ら
れ
て
ゐ
る
詩
で
あ
る
ο
外
圏
資
本
は
軍
備
そ
の
も
の
を
奥
へ
る
と
い
ふ
意
味
で
軍
関
の
咽
喉
を
押
へ
て
ゐ
る
の
み
な
ら
ず
、
箪
需
財
の
購
入
が
借
入
金
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
も
極
め
て
多
い
か
ら
、
そ
の
様
な
場
合
外
四
幽
資
本
の
勢
力
が
軍
閥
に
劃
し
て
如
何
に
絶
大
な
も
の
で
あ
る
か
は
多
一
言
を
要
し
ま
い
。
例
へ
ば
英
闘
の
如
き
二
五
O
百
高
米
弗
の
困
債
投
資
を
も
っ
て
ゐ
る
と
言
ふ
。
中
央
政
樺
に
劃
す
る
支
配
力
の
偉
大
さ
は
以
て
介
け
上
う
。
斯
る
樺
力
的
地
位
に
立
ち
、
軍
闘
に
劃
す
る
文
配
擦
を
獲
梓
し
た
外
因
資
本
は
、
軍
閥
そ
の
も
の
へ
の
貸
付
及
武
器
販
買
を
通
じ
て
多
大
の
利
特
を
獲
得
し
う
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
が
、
犬
L
」
同
時
に
幾
多
の
「
権
益
」
を
興
へ
ら
れ
、
自
ら
商
人
と
し
て
、
或
は
産
業
.
運
轍
等
の
資
本
E
し
て
入
り
こ
み
、
此
の
櫨
力
特
注
基
礎
に
そ
こ
か
ら
搾
出
す
る
利
得
も
決
し
て
少
く
な
い
。
英
閣
の
如
き
一
C
C
O
百
町
内
米
弗
に
註
す
る
か
L
る
投
資
を
有
し
て
ゐ
る
。
一
一
百
は
H
A
外
闘
資
本
仲
仏
軍
閥
を
し
て
擢
カ
牲
の
基
礎
を
創
出
せ
し
め
一
つ
L
、
之
を
支
配
し
、
共
鹿
か
ら
利
符
を
作
り
出
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
外
園
資
本
、
箪
閥
、
商
人
、
地
主
と
い
っ
た
一
連
の
閥
係
は
、
か
く
し
て
軍
閥
を
そ
の
結
節
黙
と
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
。
軍
閥
は
商
北
支
経
営
の
慕
動
四
北
支
終
径
の
基
調
四
四
人
、
地
主
を
支
配
し
、
外
園
資
本
は
軍
閥
を
腫
仮
す
る
。
そ
の
一
切
の
墨
力
は
皐
げ
て
支
那
困
民
大
衆
の
上
に
か
L
っ
て
来
る
。
支
那
国
民
大
衆
は
終
局
的
に
以
外
嗣
資
本
の
塵
力
下
に
、
ル
」
の
手
足
と
し
て
の
軍
閥
、
商
人
、
地
主
の
底
力
下
に
苦
吟
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
斯
る
経
梼
機
構
そ
の
も
の
こ
そ
‘
前
、
述
の
如
く
支
部
に
於
け
る
産
業
未
成
熟
の
基
底
を
な
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
四
統
制
政
策
の
方
向
こ
の
様
な
経
持
機
構
を
も
っ
客
種
に
謝
し
て
、
(
一
)
急
速
な
る
資
源
の
開
穫
を
行
ぴ
、
(
二
〉
夫
を
日
本
再
生
産
機
構
心
一
環
と
し
て
包
揖
し
、
合
一
〉
し
か
も
日
本
の
資
本
白
煙
を
し
て
「
悉
意
的
」
た
資
本
た
ら
し
め
な
い
一
惑
が
、
北
支
経
営
政
策
の
基
調
と
た
ら
、
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
夫
こ
そ
が
事
費
そ
の
も
の
込
徹
底
的
遂
行
に
不
可
献
な
僚
件
で
あ
る
と
共
に
、
事
援
の
目
的
を
も
完
成
す
る
所
以
だ
か
ら
で
あ
る
。
(一
Y
急
速
た
る
費
棋
の
開
後
日
生
産
力
損
充
。
す
で
に
見
事
作
様
に
、
産
業
の
展
開
が
、
民
族
資
本
に
於
て
極
度
に
遅
れ
て
ゐ
た
北
支
に
於
て
、
斯
る
急
速
た
る
資
源
心
一
展
開
を
、
自
生
的
民
族
産
業
資
本
の
展
開
に
供
。
事
は
出
来
た
い
。
叉
椴
り
に
僅
に
そ
の
民
間
を
昆
た
と
し
て
も
‘
ぞ
の
ま
斗
で
は
直
ち
に
商
人
、
殊
に
外
間
資
本
の
塵
力
下
に
屈
伏
せ
し
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
で
も
日
比
族
産
業
資
本
の
展
開
に
は
頼
り
得
た
い
の
で
あ
る
u
唯
利
用
す
べ
き
は
E
大
に
蓄
積
せ
ら
れ
た
商
人
の
資
本
で
あ
る
。
勿
論
そ
れ
が
「
添
意
的
L
で
あ
る
事
は
許
さ
る
べ
き
で
は
た
い
が
、
新
ら
し
く
開
愛
せ
ら
る
べ
き
斐
源
に
罰
し
て
、
そ
の
資
本
と
し
て
利
用
す
る
事
は
少
し
も
差
支
た
い
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
必
要
で
さ
へ
あ
る
。
い
っ
た
い
あ
の
E
大
た
資
本
が
も
あ
の
E
大
友
利
得
を
獲
得
し
つ
L
あ
り
た
商
業
の
分
野
に
於
て
.
合
作
祉
を
作
る
と
か
、
或
は
許
可
主
義
に
よ
っ
て
手
数
料
商
人
を
一
定
数
だ
け
許
す
と
か
い
っ
た
配
給
機
構
の
統
制
的
改
革
を
行
へ
ば
、
そ
の
資
本
自
憧
活
動
の
分
野
を
失
ふ
結
果
と
な
る
。
又
金
融
機
関
の
整
備
を
強
行
し
、
そ
の
利
率
の
統
制
を
強
化
す
る
許
り
で
た
く
、
農
村
の
生
活
が
後
越
の
様
に
改
善
さ
れ
て
来
れ
ば
、
高
利
貸
と
し
て
の
そ
の
存
在
も
許
さ
れ
た
く
た
る
の
は
蛍
然
で
あ
ら
う
。
こ
の
様
に
し
て
排
除
せ
ら
れ
た
商
人
の
資
本
は
、
一
方
準
外
へ
流
出
す
る
か
、
他
方
資
源
の
間
後
に
投
下
せ
ら
れ
る
か
の
二
つ
の
注
し
か
な
い
。
海
外
へ
の
流
出
が
雀
の
涙
程
の
資
本
で
も
必
要
と
し
て
ゐ
る
い
ま
、
許
さ
る
べ
き
で
な
い
の
は
嘗
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
多
大
の
輸
入
の
た
め
に
、
出
来
る
丈
け
免
替
相
場
の
維
持
を
計
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
後
越
の
如
く
な
る
際
、
そ
の
意
味
か
ら
も
絶
劃
に
禁
止
さ
る
べ
き
は
蛍
然
で
あ
る
。
勿
論
そ
う
し
た
政
策
の
結
呆
こ
の
資
金
が
北
支
開
護
合
枇
又
は
そ
の
子
合
祉
の
株
式
、
社
債
に
投
下
さ
れ
る
事
は
最
も
望
ま
し
い
。
し
か
し
依
り
に
夫
が
金
融
機
関
の
手
を
通
じ
た
に
し
て
も
‘
兎
も
角
之
社
一
寸
の
舎
祉
へ
投
下
さ
れ
る
様
に
統
制
す
る
事
が
結
劃
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
勿
論
既
に
日
本
は
多
大
の
資
本
の
投
下
を
決
定
し
た
。
夫
が
北
支
開
護
の
資
本
と
し
て
其
の
全
面
的
な
活
動
を
始
め
る
日
も
近
い
と
思
ふ
。
し
か
し
将
来
尚
多
く
の
資
本
を
必
要
と
す
る
事
は
言
ふ
迄
も
な
い
。
そ
の
た
め
に
も
北
支
商
人
の
資
本
に
劃
し
て
充
分
の
統
制
を
加
へ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
一
方
に
農
村
の
過
剰
人
口
と
し
て
附
労
働
者
は
極
め
て
豊
に
準
備
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
し
、
叉
開
愛
さ
る
べ
き
資
源
そ
の
も
の
も
極
め
て
豊
富
に
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
て
統
制
さ
れ
、
投
下
さ
れ
た
資
本
に
と
っ
て
は
、
そ
の
努
力
の
焦
黙
は
唯
生
産
手
段
の
整
備
の
た
め
に
の
み
、
集
中
さ
れ
れ
ば
よ
い
し
、
叉
さ
れ
た
く
て
は
た
ら
な
い
。
勿
論
そ
れ
が
北
支
に
於
て
調
達
さ
れ
得
た
い
事
は
一
百
日
ふ
起
も
た
い
.
が
、
叉
日
本
と
い
へ
ど
も
、
鞍
時
瞳
制
へ
の
編
成
替
の
た
め
、
さ
な
き
だ
に
弱
い
第
一
部
門
重
工
業
の
生
産
力
は
、
極
度
に
縮
少
せ
ら
れ
、
少
く
と
も
輸
出
の
た
め
の
齢
カ
は
殆
ん
ど
た
い
。
勿
論
多
少
は
現
物
投
資
と
し
て
夫
が
日
本
か
ら
興
へ
ら
れ
る
と
し
北
・
支
経
勝
間
の
基
調
四
まE
北
支
経
俸
の
基
調
二
四
六
て
も
、
共
慮
に
営
商
多
く
を
期
待
す
る
事
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
部
分
の
生
産
手
段
を
外
固
か
ら
の
輸
入
に
侠
た
ね
ば
な
ら
ぬ
事
と
た
る
。
然
し
そ
の
た
め
に
は
之
に
引
き
営
て
ら
る
べ
き
輸
出
が
営
然
行
は
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
日
本
再
生
産
機
構
に
と
っ
て
不
必
要
な
る
産
業
部
門
も
.
こ
の
詩
め
に
は
振
興
さ
れ
、
職
出
産
業
と
し
て
重
要
な
役
割
を
興
へ
ら
れ
な
く
て
は
た
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
も
其
の
轍
出
は
「
悉
苦
的
L
な
外
園
費
本
の
暦
一
カ
下
に
行
は
る
べ
き
で
は
な
く
、
E
常
た
債
格
で
、
正
常
に
販
棄
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
販
貰
も
、
そ
の
生
産
も
、
統
制
さ
れ
、
夫
が
諸
外
園
か
ら
の
生
産
手
段
の
轍
入
に
引
き
昔
て
ら
れ
る
様
な
方
法
1
1
1
例
へ
ば
北
支
開
縫
合
祉
の
一
子
舎
祉
が
一
千
に
職
出
し
、
犬
を
以
て
一
千
に
生
産
手
段
を
購
入
す
る
と
い
っ
た
様
、
た
方
法
が
講
じ
ら
れ
た
く
て
は
た
ら
な
い
。
殊
に
輸
出
さ
る
ぺ
ぎ
商
品
の
生
産
は
、
念
速
に
増
大
さ
れ
た
く
て
は
た
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
‘
共
の
た
め
の
編
成
替
は
念
速
に
統
制
的
に
途
行
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
殊
に
農
作
物
等
の
様
に
‘
あ
ま
り
多
く
の
生
産
手
段
を
必
要
と
し
た
い
方
面
で
、
こ
の
方
策
が
ま
づ
採
ら
れ
ね
ば
た
る
ま
い
。
こ
う
し
た
統
制
政
策
の
結
果
と
し
て
北
支
白
哩
の
生
活
必
需
品
の
生
産
が
減
少
す
る
か
も
知
れ
ぬ
。
夫
に
謝
し
て
は
日
本
の
第
二
部
門
が
、
す
で
に
そ
の
過
剰
た
る
生
産
力
を
も
っ
て
ひ
か
へ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
日
本
よ
り
供
給
し
侶
げ
な
い
部
分
丈
け
に
、
そ
の
一
縮
少
さ
れ
た
生
産
力
が
集
中
す
れ
ば
よ
い
。
そ
の
方
向
に
生
活
必
需
品
の
生
産
も
統
制
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
て
外
閣
か
ら
生
産
手
段
が
獲
得
せ
ら
れ
る
た
ら
、
あ
の
豊
富
た
労
働
力
と
合
し
て
資
婦
の
開
警
は
比
一
る
べ
き
も
の
が
あ
ら
う
。
。
一
)
、
臼
本
と
の
結
合
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
て
生
産
せ
ら
れ
た
原
料
は
、
念
速
に
日
本
に
向
け
て
輸
出
さ
れ
た
く
て
は
た
ら
な
い
。
夫
は
前
述
の
日
本
か
ら
の
生
産
手
段
並
に
生
括
必
需
品
の
轍
出
に
よ
っ
て
引
き
嘗
て
ら
れ
又
投
下
資
本
の
利
潤
と
し
て
流
入
す
る
。
し
か
し
将
来
は
夫
を
越
へ
て
の
資
源
の
輸
入
が
行
は
れ
る
で
あ
ら
う
し
、
又
行
は
れ
る
様
に
潟
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
蛍
然
で
あ
る
。
こ
の
様
た
貿
易
上
の
差
額
に
劃
し
て
、
日
本
の
芯
替
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
ぬ
様
た
方
策
を
施
す
一
品
は
将
来
に
於
て
は
結
謝
に
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
や
が
て
は
日
本
心
通
貨
が
そ
の
ま
よ
え
却
に
於
て
通
用
す
る
様
な
方
法
も
一
つ
の
手
段
で
あ
ろ
う
。
勿
論
こ
の
場
合
法
制
的
は
支
那
通
貨
と
の
間
の
打
歩
を
禁
止
し
、
国
一
元
ハ
l
在
強
行
す
る
事
の
必
要
は
言
ム
迄
も
な
い
。
そ
う
し
た
場
合
に
は
一
圏
内
に
於
け
る
と
同
じ
様
に
日
本
の
矯
替
に
は
少
し
も
影
響
を
受
け
ぬ
の
で
あ
る
。
唯
そ
の
た
め
日
本
通
貨
の
北
支
へ
の
流
入
が
増
加
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
物
債
の
騰
貴
が
惹
起
さ
れ
、
北
支
の
潟
梓
相
場
が
諸
外
闘
に
封
し
て
低
落
を
来
す
事
を
諌
め
覚
悟
し
た
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
北
支
の
物
侵
統
制
を
強
行
す
る
必
要
が
あ
り
.
又
そ
れ
と
並
ん
で
錆
替
も
十
二
分
に
統
制
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
叉
第
三
園
へ
の
日
本
の
職
出
が
、
こ
の
園
通
貨
で
支
捕
は
れ
、
日
本
の
轍
出
ビ
ル
を
減
少
す
る
恐
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
耕
充
分
た
取
締
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
叉
自
然
的
保
件
の
よ
い
、
般
労
働
力
の
低
廉
な
此
の
地
の
資
践
は
、
蛍
然
日
本
の
夫
よ
り
低
廉
で
あ
る
。
従
っ
て
日
本
は
そ
の
内
地
を
槙
準
と
す
れ
ば
、
よ
り
債
値
の
高
い
資
源
を
同
一
の
慣
格
で
獲
得
し
得
る
詳
で
あ
る
。
日
本
の
輸
出
す
る
商
品
の
債
額
を
以
て
、
内
地
で
は
犬
以
上
の
償
額
に
艶
躍
す
る
で
あ
ら
う
商
品
を
獲
得
し
得
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
債
値
と
し
て
之
を
比
較
す
れ
ば
、
日
本
は
そ
の
輪
出
商
口
問
よ
り
遣
に
多
く
の
債
値
を
有
す
る
商
品
を
輸
入
し
得
る
。
そ
の
た
め
に
、
日
本
通
貨
が
北
支
へ
流
入
す
る
量
も
夫
れ
丈
け
少
く
て
足
り
る
結
果
と
た
る
。
債
値
通
り
の
交
換
の
行
は
れ
る
場
合
上
り
、
日
本
か
ら
の
北
支
へ
の
支
捕
は
少
く
て
す
む
か
ら
で
あ
る
。
唯
こ
の
低
廉
た
北
支
斉
源
を
日
本
に
於
け
る
債
格
に
相
営
す
る
も
の
に
引
き
上
げ
る
投
割
を
指
営
す
る
資
本
が
、
日
本
に
あ
る
か
、
北
北
支
緩
都
内
の
某
引
刷
二
四
七
北
支
怒
後
の
基
調
二
回
八
支
に
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
多
少
そ
の
意
味
は
異
っ
て
ゐ
る
。
夫
が
日
本
に
於
て
引
き
上
げ
ら
れ
る
場
合
、
北
支
へ
の
日
本
通
貨
の
流
入
は
夫
れ
丈
け
減
少
す
る
が
、
北
支
に
於
て
引
き
上
げ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
夫
は
や
は
り
北
支
へ
の
通
貨
の
流
入
を
惹
き
起
す
。
日
本
艶
北
支
の
関
係
と
し
て
見
れ
ば
、
前
者
は
日
本
が
低
廉
た
空
振
を
購
入
し
た
事
で
あ
り
、
後
者
は
も
臼
木
が
そ
の
債
値
遁
り
の
資
源
を
購
入
し
た
結
呆
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
債
格
の
引
き
上
げ
を
行
ふ
資
本
は
、
換
言
す
れ
ば
安
債
な
資
源
を
購
入
し
、
高
慣
に
販
買
す
る
責
本
は
、
そ
の
差
額
を
自
己
の
利
潤
と
し
て
沈
澱
す
る
。
そ
の
沈
澱
が
北
交
に
於
て
行
は
れ
』
ば
、
日
本
通
貨
は
や
は
り
北
支
へ
そ
の
利
潤
と
し
て
流
入
す
る
の
で
あ
る
。
じ
か
じ
こ
の
利
潤
は
そ
の
一
取
引
に
於
け
る
手
数
料
や
.
通
常
の
商
業
利
潤
よ
り
遣
に
大
き
い
。
こ
の
大
た
一
資
本
が
私
す
べ
き
で
な
い
の
は
蛍
然
で
あ
る
。
だ
か
ら
之
は
明
に
一
る
利
潤
を
同
胞
の
血
を
以
て
建
設
し
た
北
支
の
経
管
の
中
か
ら
、
夫
が
杭
税
と
し
て
再
び
日
本
へ
流
れ
戻
る
な
ら
ば
、
切
を
担
税
と
し
て
H
本
政
府
へ
柄
入
す
べ
き
も
の
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
斯
る
利
潤
は
一
ケ
所
に
集
中
し
て
ゐ
る
事
を
便
と
す
る
。
一
ケ
所
に
集
め
る
艇
の
た
め
に
は
夫
一
度
は
北
支
へ
流
入
し
て
も
差
支
わ
る
ま
い
。
は
北
交
関
護
舎
一
祉
の
子
合
祉
の
一
つ
に
で
も
集
中
せ
し
め
る
方
が
よ
い
で
あ
ら
う
。
日
本
の
分
散
し
た
貿
易
商
に
事
分
散
し
て
此
澱
す
る
事
は
課
税
上
極
め
て
不
便
で
あ
る
ο
そ
の
た
め
に
日
支
貿
易
は
北
支
側
で
は
一
つ
の
舎
祉
の
濁
占
と
す
る
の
が
最
も
よ
い
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
事
は
又
関
委
せ
ら
れ
た
資
源
門
下
、
日
本
以
外
へ
抜
け
貰
り
さ
れ
る
事
を
防
ぐ
上
に
も
極
め
て
便
宜
で
あ
ら
ろ
。
勿
論
日
本
へ
の
輸
出
の
場
合
に
も
、
こ
の
命
日
祉
を
遇
さ
、
ず
に
震
す
方
が
有
利
で
あ
る
か
ら
、
夫
の
行
は
れ
易
い
事
は
首
然
で
あ
る
。
夫
を
防
ぐ
た
め
に
も
日
支
開
側
か
ら
り
強
度
た
統
制
を
必
要
と
す
る
。
然
し
柏
田
国
は
日
本
よ
り
の
艶
支
輸
出
は
建
に
轍
入
を
超
へ
て
ゐ
る
。
日
本
が
輸
出
活
替
の
少
し
で
も
多
き
を
望
む
今
旬
、
叉
職
出
が
日
本
語
貨
を
以
て
支
梯
は
れ
る
恐
の
あ
る
今
日
、
尚
北
支
に
於
て
日
本
通
貨
を
そ
の
ま
L
流
通
せ
し
め
る
事
は
時
期
早
き
に
過
ぐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ハ
三
)
、
附
労
働
者
、
農
民
と
の
闘
係
。
以
上
の
様
に
し
て
、
生
産
力
が
横
充
さ
れ
、
夫
が
日
本
へ
輩
固
に
結
合
せ
ら
れ
得
る
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
は
強
度
た
統
制
が
必
要
た
の
で
あ
る
。
そ
の
事
は
附
労
働
者
に
就
い
て
も
同
じ
で
あ
ら
う
。
或
る
地
方
の
人
K
が
そ
の
職
か
ら
離
れ
た
り
、
或
る
地
方
の
人
々
の
職
が
著
し
く
不
利
で
あ
っ
た
り
す
る
事
は
出
来
る
丈
け
避
け
ね
ば
た
ら
、
な
い
し
、
叉
必
要
た
る
産
業
部
門
へ
は
充
分
た
附
労
働
者
の
供
給
を
行
は
ね
ば
た
ら
ぬ
。
必
要
に
も
拘
ら
ず
共
庭
か
ら
附
労
働
者
の
離
脱
す
る
様
た
事
は
紐
封
に
防
ぐ
必
要
が
あ
る
。
の
み
た
ら
ず
怠
惰
た
北
支
民
衆
は
一
定
以
上
の
牧
入
は
あ
ま
り
欲
し
た
い
で
、
む
し
ろ
遊
び
暮
す
事
を
さ
へ
喜
ぶ
傾
向
が
あ
る
か
ら
、
附
労
働
力
過
剰
と
は
言
へ
、
び
そ
の
待
遇
が
改
善
せ
ら
れ
る
と
、
充
分
た
附
労
働
者
を
得
ら
れ
た
い
危
険
も
あ
る
。
殊
に
農
村
に
あ
っ
て
こ
の
傾
向
が
強
く
、
度
一
定
牧
入
を
見
越
す
と
そ
の
耕
地
を
休
耕
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
さ
へ
あ
る
。
こ
う
し
た
事
に
劃
し
て
は
附
労
働
の
統
制
は
強
度
に
行
は
れ
、
そ
の
た
め
の
特
殊
た
制
度
を
行
ふ
必
要
も
あ
ら
う
。
然
し
こ
う
し
た
至
る
所
で
の
強
度
た
統
制
は
、
そ
の
各
部
分
が
均
衡
し
、
各
部
分
が
一
貫
し
た
憧
系
に
作
り
上
げ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
以
上
、
一
切
北
支
問
委
合
祉
の
指
揮
下
に
委
れ
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
た
め
に
北
支
問
委
合
祉
は
、
北
支
経
掛
に
於
け
る
一
切
の
指
導
権
を
獲
得
し
、
そ
の
子
命
同
社
も
絶
大
た
る
擢
力
的
存
在
と
た
る
。
そ
の
結
果
は
か
つ
て
の
商
人
、
地
主
、
外
園
資
本
と
同
じ
く
「
窓
意
的
」
た
存
在
と
た
る
危
険
が
極
め
て
多
い
と
雪
へ
上
う
。
菩
K
の
既
に
見
た
様
に
‘
そ
う
し
た
「
悉
意
性
」
の
打
破
こ
そ
が
、
詳
言
す
れ
ば
其
の
「
悉
意
性
」
の
園
民
へ
の
底
力
の
除
去
こ
そ
が
、
正
に
今
弐
の
事
費
の
一
つ
の
意
義
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
再
び
日
本
が
そ
の
「
悉
意
的
」
墜
力
を
支
那
民
衆
の
上
に
作
り
上
げ
る
と
し
た
ら
、
夫
は
事
麗
そ
の
も
の
L
否
定
と
た
る
。
戦
後
経
営
は
飽
く
迄
も
事
北
支
経
替
の
基
調
回
ブし
北
支
経
管
の
基
調
二
五
O
建
の
意
義
の
完
成
で
た
く
て
は
た
ら
た
い
の
で
あ
る
か
ら
、
結
っ
て
絶
調
的
権
力
を
有
す
る
北
支
開
登
舎
祉
は
、
そ
の
子
舎
吐
を
し
て
斯
る
「
器
窓
的
」
塵
力
を
閤
民
の
上
に
振
り
睦
輔
さ
な
い
様
統
制
し
た
く
て
は
た
ら
な
い
。
勿
論
共
の
資
源
の
低
廉
性
は
要
求
さ
れ
る
。
夫
こ
そ
日
本
に
と
り
最
も
望
ま
し
い
賄
で
あ
る
事
は
前
項
で
見
た
。
従
っ
て
そ
の
た
め
に
は
賃
銀
の
低
廉
牲
が
保
た
れ
ね
ば
た
ら
な
い
。
夫
を
保
ち
つ
ヘ
市
も
問
民
大
衆
に
「
悉
意
性
」
を
以
て
望
ま
た
い
事
、
そ
の
た
め
に
統
制
が
必
要
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
の
ペ
た
様
に
商
人
は
統
制
の
結
果
陵
除
さ
れ
る
。
絶
っ
て
あ
の
高
い
利
子
も
、
膨
大
た
商
業
利
得
も
取
り
除
か
れ
る
の
で
あ
る
。
消
費
者
へ
の
販
責
債
格
が
同
一
で
あ
れ
ー
た
と
し
て
も
、
農
民
は
益
に
多
く
の
手
取
が
輿
へ
ら
れ
る
結
果
と
な
ら
う
。
叉
地
主
の
小
作
料
も
そ
の
意
味
で
引
下
げ
ら
れ
ば
な
ら
な
い
。
附
労
働
者
に
就
い
て
は
其
の
生
荷
を
保
つ
に
充
分
た
丈
け
の
賃
銀
は
支
挽
は
れ
た
く
て
は
た
ら
な
ぃ
。
そ
の
標
準
は
あ
ま
り
高
ぎ
に
描
ぎ
る
と
き
は
資
源
の
高
騰
を
来
す
許
り
で
た
く
、
怠
惰
の
た
め
遊
休
す
る
者
を
出
す
結
果
と
も
た
る
か
ら
、
趨
営
た
貼
を
濯
ば
た
く
て
は
た
ら
ぬ
。
じ
か
も
農
村
の
従
来
の
過
剰
人
口
は
こ
の
様
に
し
て
産
業
に
吸
牧
さ
れ
て
行
く
か
ら
、
農
村
の
生
活
は
い
よ
/
¥
紫
に
な
っ
て
行
く
し
、
そ
の
儀
裕
の
た
め
に
生
産
力
は
い
よ
/
¥
高
く
た
る
。
絶
っ
て
共
農
作
物
も
従
来
上
り
は
よ
り
低
廉
に
消
費
者
に
手
渡
す
事
も
出
来
る
様
に
た
ら
う
。
そ
の
た
め
に
又
附
労
働
者
の
生
活
も
向
上
し
、
輪
出
の
た
め
の
農
業
も
振
興
す
る
。
問
題
は
こ
う
い
っ
た
油
程
の
謹
行
を
険
路
へ
そ
れ
ぬ
様
に
統
制
す
る
事
に
あ
る
。
こ
の
遁
程
に
あ
り
て
一
再
び
高
利
宣
取
り
、
再
び
膨
大
た
商
業
利
得
手
一
納
め
、
或
は
再
び
動
物
聞
学
的
た
賃
銀
を
課
し
、
再
び
生
括
必
需
品
の
法
外
の
高
値
を
来
さ
た
い
様
に
す
る
事
に
あ
る
。
ル
」
の
統
制
の
成
功
は
、
農
民
、
附
労
働
者
を
し
て
遣
に
そ
の
生
活
主
向
上
せ
し
め
得
る
結
果
と
た
ら
う
。
市
も
そ
の
故
に
こ
そ
資
源
は
低
廉
に
日
本
の
手
に
引
渡
さ
れ
る
。
悶
護
の
主
瞳
と
し
て
の
諸
合
祉
は
、
北
支
開
琵
食
祉
を
中
心
に
夫
れ
丈
け
の
利
得
を
得
る
。
従
来
の
商
人
、
地
主
の
利
得
が
慶
さ
れ
た
事
と
、
新
ら
し
い
生
産
力
が
新
ら
し
い
資
源
の
開
遣
の
み
た
ら
ず
、
従
来
の
農
村
に
於
て
さ
へ
附
加
せ
ら
れ
て
来
、
売
事
と
の
た
め
に
、
一
方
に
農
民
、
附
労
働
者
の
生
話
が
向
上
さ
れ
乍
ら
一
.
他
方
に
相
営
の
利
得
が
拳
げ
得
ら
れ
る
。
然
し
夫
が
大
部
分
は
課
話
さ
れ
て
一
臆
日
本
の
一
財
政
牧
入
と
さ
れ
る
べ
き
は
嘗
然
で
あ
る
。
そ
の
利
得
こ
そ
は
日
本
人
の
血
と
肉
と
に
上
っ
て
建
設
し
た
北
支
か
ら
の
利
特
で
あ
り
、
叉
将
来
も
治
安
及
び
諸
外
闘
に
封
抗
す
る
た
め
に
相
賞
の
軍
事
費
を
必
要
と
す
る
で
あ
ら
う
か
ら
、
そ
の
北
支
側
の
負
捨
と
し
て
も
蛍
然
で
あ
る
，
。
た
る
程
之
は
一
見
搾
取
闘
係
で
あ
る
か
も
知
れ
た
い
。
そ
の
意
味
で
支
那
民
衆
は
日
本
に
よ
っ
て
搾
取
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
た
ぃ
。
拡
し
夫
で
も
従
来
よ
り
其
の
生
活
は
向
上
す
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
斯
る
搾
取
は
決
し
て
凡
て
が
日
本
の
み
の
、
或
は
一
資
本
の
み
の
搾
取
で
は
た
い
の
で
あ
る
。
犬
に
よ
り
日
本
が
票
獲
遂
行
の
主
耀
的
僚
件
を
整
備
し
、
徹
底
的
に
事
獲
の
目
的
を
貫
徹
す
る
た
め
の
搾
取
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
呆
は
日
支
と
も
に
外
来
の
霊
力
か
ら
解
放
せ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
日
本
闘
民
は
い
ま
絶
大
の
負
捨
を
負
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
支
那
民
衆
が
、
自
ら
も
解
放
せ
ら
れ
る
た
め
に
、
そ
の
負
捨
の
一
部
を
分
捨
す
る
事
は
賞
然
で
あ
ら
う
。
こ
の
搾
取
の
大
部
分
は
こ
の
負
控
に
外
た
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
言
は
ピ
解
放
の
た
め
の
負
捨
な
の
で
あ
り
、
解
放
の
た
め
の
一
種
の
租
明
負
捨
と
同
じ
意
味
な
の
で
あ
る
。五
む
す
び
以
上
吾
々
は
北
支
経
営
の
基
調
が
差
し
常
っ
て
那
謹
に
存
す
か
を
、
某
の
基
本
線
に
沿
っ
て
概
観
し
た
。
夫
が
一
方
で
は
事
費
と
の
も
の
L
徹
底
的
遊
行
の
故
に
一
臆
の
搾
取
的
関
係
を
作
り
出
し
な
が
ら
.
他
方
で
は
北
支
民
衆
の
生
活
の
向
上
を
費
す
様
た
も
の
と
し
て
行
は
れ
ね
ば
た
ら
ぬ
事
、
換
言
す
れ
ば
北
支
民
衆
に
劃
し
て
其
の
解
放
の
た
め
の
負
捨
を
分
携
せ
し
め
つ
与
も
‘
尚
そ
の
「
厚
生
」
を
粛
す
北
支
絞
此
併
の
基
調
二
五
北
支
経
瞥
の
基
調
五
が
如
く
行
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
を
結
論
し
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
此
の
二
つ
の
一
見
相
叫
す
る
が
如
き
命
題
の
詮
行
の
故
に
、
其
庭
に
は
如
何
に
全
面
的
た
統
制
が
必
要
で
あ
る
か
も
吾
K
は
知
り
得
た
。
統
制
の
完
全
た
る
遂
行
は
こ
の
二
つ
の
命
題
を
完
全
に
調
和
し
、
矛
盾
な
き
も
の
を
し
て
質
現
し
得
る
も
の
で
た
く
て
は
だ
ら
ぬ
。
然
し
吾
々
は
北
支
に
於
け
る
こ
う
し
た
政
策
の
遂
行
と
並
ん
で
、
日
本
夫
れ
白
慣
の
革
新
が
、
断
乎
と
し
て
途
行
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
を
銘
記
し
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
夫
た
し
に
は
北
支
の
関
委
せ
ら
れ
た
資
源
も
、
日
本
の
生
産
力
蹟
充
に
充
分
利
用
し
得
ら
れ
た
い
で
あ
ら
う
し
、
叉
日
本
の
拳
闘
一
致
に
僅
少
の
璃
疏
で
も
あ
れ
ば
、
夫
は
一
外
闘
の
干
渉
と
た
っ
て
、
北
支
の
統
制
的
経
営
も
完
全
に
は
途
行
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
日
本
が
替
利
目
的
の
み
た
静
止
す
る
が
如
き
経
普
か
ら
抜
け
出
し
て
、
新
ら
一
し
い
経
鰭
原
則
に
立
ち
上
り
、
分
配
の
均
衡
を
全
う
す
る
が
如
き
粧
構
機
構
を
作
り
上
げ
得
て
の
み
、
北
支
の
資
源
の
完
全
な
る
利
用
も
、
叉
そ
の
完
全
な
る
統
制
的
関
護
も
錯
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
日
本
自
盟
の
革
新
こ
そ
、
新
る
北
支
統
制
経
構
へ
の
前
提
で
た
く
て
は
た
ら
た
い
。
し
か
も
こ
の
革
新
の
逸
行
そ
の
も
の
は
、
他
方
で
支
北
の
資
源
の
供
給
を
侯
り
て
、
は
じ
め
て
完
成
し
得
る
も
の
で
あ
る
限
り
‘
夫
は
北
支
開
瑳
そ
の
も
の
と
千
行
し
て
の
み
完
成
し
得
る
前
提
た
の
で
あ
る
。
北
支
経
営
の
問
題
と
日
本
の
革
新
と
の
間
に
は
全
く
不
可
分
な
掛
る
関
係
が
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
日
本
の
草
新
の
完
全
に
途
行
せ
ら
れ
た
時
に
こ
そ
始
め
て
、
北
支
に
投
じ
、
り
れ
た
資
本
も
、
も
は
や
営
利
目
的
b
L
全
く
打
ち
棄
て
L
し
ま
う
。
そ
の
時
に
こ
そ
震
に
如
何
た
る
意
味
に
於
て
ど
も
搾
取
関
係
た
る
も
の
は
存
し
た
く
た
る
。
部
ち
そ
の
統
制
は
如
何
た
る
意
味
で
も
搾
取
目
的
を
も
た
な
く
な
る
。
唯
北
支
民
裁
は
日
支
共
同
の
目
的
の
た
め
に
丈
け
日
支
千
等
の
負
捨
を
負
へ
ば
工
い
事
と
な
る
。
そ
こ
に
こ
そ
「
東
亜
の
解
放
」
が
質
賃
の
一
意
味
で
賓
現
を
見
る
で
あ
ら
う
。
北
支
程
皆
の
民
の
賞
現
の
た
め
に
は
‘
日
本
自
轡
の
草
新
こ
そ
、
ま
づ
行
は
れ
ね
ば
た
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
